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MINIS·T·ER.IO DE .LA GUERRA
PARTE OFICIAL
B.. ·.....> .1, <,/t:S ',D'Er'¡;' ~'!I~;os,-¡;¡; 11 . ",. • ; 1..: .; ",',' ':_ ·,A;i.Er.\ 9tr......! ~ 1Ij...... L"f.'
Vongo en admitir b dimisión qne der' cargo de I\1i-
llis1ro do la Guerra Me ha, presentado el tOHiedo gene-
ral Don César {~e Villar y VWate; quodnwlo mn)' satidocho
del edo, illtoligenciay letüt-ad con que lo ha desmnpe-
fhtdo. .
Dado en Palacio á veintisiete de enero de mil nove-
cientos cinco.
ALFO~SO
I!:l PrC;;idellte uel COll~ejo (le lIIin[stros,
RUMU};DO F. VILLAVERDE
(De la Gacela.)
En atención á lns circllristul1cias oue concurren en el
teniente general [Jon Vicente Mai·tUeg~j y Pé¡'ez de Santa
Maria, Senador d~l Reino,
Vengo en nombrade ~líDisti·o de la Guerra.
Dado en Palacio á vointisiete de enero de mil llove-
cientos cinco.
ALFONSO
m PrcsldGllte del Comejo de:Milllstro~,
RAllIWN1l0 F. VILLAVERDE
(Dc la qaceta.)
Vengo en nombrar Director gonoral de la Guardia
Civil, al teniente gellontf Don Joafiuín Sánchez GÓmez.
Darlo en Palado á veilltiot:1lO <1E' enero de mil nove-
cientos cinco.
ALF'OKBO
El Ministro de lit Onerra,
VICE~TE DE 1LuniTEGUI.
Vengo en admil.ir la dimlBión plO"E'11~"ld[l rOl' ol ge-
iJ.eral de división Don lose Marirra Vega, del cargo do
f3ubse<.:retario del Ministerio de la Guerra,
© n S O d fe
D¿,do en Pl'.laeio á veintiod.lO de enero d.e mil llOVl:\-
cienttlS ciuco.
ALFONSO
ElllIlnlstro de 1" Onel'm,
VICEN'TE D:r: MAR'rrTEGUI.
",--",~",,:~,~
Vengo en nombrar Snb",erfoimio del n.lini¡,;terio elo la
Gtwrm, al gelleral de clivisi.ón Don Enl'ique COi'tés y Ba-
yona.
Dado en Palado á yeillliuelIo de On31'O dü. J.uil nOVG-
cientos cinco.
ALFONSO
El 'Miui:)i:n, de 1", Guerrc 1
VWR1iiTE DE :'.lAR'IíTlh'UI.
....~~.......~.
Con n1'l'eglo á lo qne c10.t<.'lrminn la excepción ortR.va
del articn lo ~exto del real decroto de veintisiete de febre·
ro de mil oeilocioutos einc\.louta y dos; á pl'opue:'lta del
J\linistro de la Guerra y de aClIerdocon el COl1sojocie ¡\Xi-
nietros,
Vengo en autorizar qU(J se verifiqno pOlO gestión di·
recta, durante uu afio, el sorvicio de lavado de ropas deí
Parque administrativo de suwinü;tro <.le Tal'ragonu, á los
mi~lllos prr~cios y bajo igl1al~1:1 condi.ciones que rigieron eu
las subastas celebradas sin resultado por falta de licita-
dore,:.
Dado en Palacio á veilltióúho de enoro de mil nove.
citmtos cinco.
ALFO~SO
El Mlni~tJ'o de la Guorra,
VICR);'l'E DE MARTITiLGUI.
¡
\ .....,.,"'.,., ....
) A propuesta del I\linisüo de lE!. Guerra. y do aC1l01'1.1o1j con el Consejo de Miuistl'os,
¡ Vengo en c1ü;poner que cesen desde esta fecha los
: efoctos ':1'-1 real d(i<.~l'et.o de veint icuntro de fl:lbrero de mil
; ;lOvocionto:) CW•.ti·O, por el "iw~ so ,1ut(,~'iz(). al Mjni,:tro da
¡ In Gt1t.Jrl'n. j'V.l'¡l. y;oritlC[.Lr pm' gf¡i:;liÓll ·dirl':.:;ta, y . ~iú lasl iormalidttdes do subastEt, las udql1isi¿iones de articulosy
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mat(;l'Ís.1es con destino á los servicios para la asi~tencia ¡
dol Ejél'cito, cjocmci6n de obras de artillado y deIensa y
transportes de personal y matorial.
Dado en Palacio á veintiocho do onero de mil nove-
ciontog cinco.
ALFONSO
El Ministro deIs, Guerra,
VICENTE DE MAR'fíTJl:GUI
:Exemo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el general de .
brigada de la sección de rtlserva del Estado Mayor General del ~~
Ejército D. José Ramos Navarro, el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizarle para que fije sn residencia en esta corte.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde ti. V. E. muchos añod. Ma-
drid 27 de enero de 1905. .
VILLAH.
REALES ÓRDENES
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
::=:a: ...
ESTADO :MAYO:R, CENTRAL DEL EJERCITO
DESTINOS
DESTI~OS
Señor Capitán general de Baleares.
Señor OrcltmudOl' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.) ha tenido abien nombrar.
ayudante d~ campo del .general de ?rigac1a ~'. Romá~ :Mo- Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
rales Cabacclllo, segundo Jefe dd Gobwl'lJO milU'lf de ~le!lOr- I Ministorio· 3n fm escrito de 27 do diciembre último, el
ca, al comandan~c de. ~ngenlel'()s 'D. Antonio ~ómez Crnel1s, '1' Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el capitál). del
que se halla en sltuac~on de excedente en e~as .lsl~s. . Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Emilio Tore y Vila,
De real orden lo dIgO á V. E. para su COnOClmlento yefee·, continúe hasta SU terminación lo!! trabajes que actualmente
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- se llevan ¿.'cabo en la Dirección de las Maniobras genera~
drid 27 de enero de 190i. les, y que los primeros tenientes de Infantería, alumnos de la
Yn,LAl: Escuela Superior de Guerra, D. Augusto Elola Pérez, D. Vi-
cente Inglac1a Ors y D. Joaquin Fanjul Goñi, se inoorporen
á SUR destinos.
De re!!l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectoE!. DíOfl guardo á. V. E. muchos añUfl. Madrid
28 de enero de 1905.
LICENCIA~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tán de Estado Mayor, con destino en el cuartel general de ese
Cuerpo de ejéreito, D. Fernando Alvarez de la Campa y Aru-
my, en solicitud de dO::J meses de prórroga á. la licencia quc,
para evacuar asuntos propios en la Habana (I;;la .de Cuba) y
New-York (Estados Unidos), le fué concedida por real orden
de5 de septiembre último (D. O. núm. 199), el Rey(q. D. g.),
Ee ha servido acceder á la petición del interesado, con arreglo
á. lo prevenido en la. real orden de 27 de octubre de 1899
(C. L. núm. 202).
Do orden de S. :M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ay.os. Madrid
28 (le enero de 1905.
VILLAlt
Señor Ceneral del cuarto Cuerpo da ejército.
Gei'ior Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
MAKTfTEGUI.
Señor Director de las Maniobras' generales.
Señores General del sexto Cuerpo de ejército· y Diroctor ae
la Escuela Superior de Guerra,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en BU
escrito de 4 del actual, y teniendo en cuenta lo dispuesto en
el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder, deBde 1.0 del presente
mes, al general y jefes de 11\ Escuela Snperior de Guerrll.
que se citan en la relación que á continuación se inserta, las
gratificaciones anuales de profesorado que en la misma S6
exprel!an.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dial! guarde á V. E. muchOl añoe. Madrid
27 de enero de 19üi.
Exorno. Sr.: Accediendo a los deseos del general de di-
visiá).l D. m:anuel do ·la Cerda y Gómez Pedroso, el Hey (que
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que fije su residen-
cia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á. V. Ji}, para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1905.
VILLÁR
Señor Director de la .'[scuela Superior de Querra.
Señor Onlenador de pugos de Guerra,.
VU.LAR.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Séñol' Ord@nador c1epagos de Guerra.
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Relac-itJn que se cita.
'--_.------"'l'I---~·---------_____r--·--
¡ Gratificaclól1
ArrnM y Cu~rp()s. I Empleos. ):o~r.BTtR;;!nnnal qnose le5(:onced~
.----.-1 ! . - ---l·~10Mayor General - ./Generill de brigada '11 D. LeopoJdo Cano Masas. ; ¡
Estado Mayor...•. " Comandante '. :. ~leJantlro :ñ~lls{' Z~~ldlla, . ' .
1l1om ........•...... , ' . ¡Otro ' '1' ~ \- ictor Martlll blll'WI •.•...• - ••.•••..
Caballeria " . _ ~Otro ' " » Nicanor Poder.OIm Egurbide ':" '.' '
Art.illeria . . .. . . . .. . 'Otro,.................. . .. '» Itoberto l\lunalz GmlZález Gnrnrb .
Inl1enieros : ..•..... ¡'otro 1 » Jorge Soriano Escudero .8u~idl1.d Militar Médico Ma}'or , , 1 ~ Anflcleto Cuheza Perdro ' !
. .: --;..,--------
- -----_---:.
Mac1rid 2·7 de enero de H)05.
, .,
.....
¡;;~'h~mÓl1' DE n·1FAl~'il]t[,fA
m~TIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo salicitado por el teniente
coronel de Il\fantel~ia, con destino en la Zona de Teruel nú-
mero ~6, D. Enrique Rodríguez Colera, el Rey (q. D. gJ hu te-
nido á bien concederie el retiro para. Zaragoza, y disponer que
cause baja, por fin del mes Mtu3.1, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo ti V. E. paIn su conocimiento y fines
conRiguiente!. Dios guarde;\. V. E. muchos años. Madrid
27 de enerQ de 1905.
VU,LAR
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Serlores PreBidcnt~ dol Consejo Supremo dc Guerra y Mnri-
na, General del quinto Cuerpo de ejércite y Ordenador de
p:lg()8 de Gaerm. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comlUluan-
te de Infantería, con destino en el batallón de segunda reser-
va de Teruel núm. 59, D. I.ucas González Marín,el Roy ((lúe
Dios guarde) ha tenido á bien eoncedf'rle el retiro para Vlllen-
eia, y disponer que cause baja, por fin d(~l mes actual, en el
arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
con8iguielltes. Dios guarde á. V. E. muchos años. . Madrid
27 de encm de 1905. .
Señor General del tercer Cuorpo de ejército.
SeÍiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
yOrdeD.ador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Infantería, con destino en el re~imiento de Aragón núm. 21,
D. Juan Alicart Domenech, el Rey (q. D.g.) ha tenido ó. bien
concederle el retiro para Barcelona, y disponer que cause.baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece.
De r~al orden lo digo á V. K para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
27 de enero do 1905.
VILLAlt
Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General del cuarto (,\lerpo de Ejército y Ordenador de pa-
~os de Gue~ra.
no .~r""'rIO de Defensa
Excmo. Sr.: El Hey (q. n. g.) se ha servido concctler el
ret.iro parallfonc1oñec1o (Lugo), ál capitán delnfanteria (E. R),
D. [ilanuel r.'!artín8Z fl~¡;rtínez, por haber cumplido hi. edad
para obtenerlo el día S del actual; disponiendo, al propio
tiempn, Cl.He per fiu del corrientG mer-:, 'sc¡i dado ele baju en el
arma á que pertcnece.
Da real orden io digQ á V, E. pal'~ EU conocinüent~ y
efectos consiguientes. Dios guarda á i¡. E. müchos años, Arn-
drid '27 de enero ele lHOo..
Señal' Capitán gEmerul de Galícia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:Maril1:.t
y Ordenador de pagos de Guprra.
1<:XCtDO. Sr.: El Rey (q, D'. !!.) se ha ¡;ervido concedElr el
l'etiro para Madrid, al cl.1pitán de Infantería, de ref'mplazo en
eFta región, D. Juan Carcía l;¡Iedína, por haber cumpliclo la
edad para obten¡;rlo; dispolli(milo, al propio tiempo, que por
fin del eoniente mes, Roa dudo de bnja en el Ill'ma ti qne perte-
nece.
De real orclenlo digo á Y. E. p:ira sn conocimiento y finea
consi~uientps. DioR guanle á V. E. muchos años, :Madrid
27 dr enero d" 1\.10.5.
VILJ.AU
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Pre¡r;idente del Consejo Supremo de Guerra y MarillR.
y Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el músico de
tercera cIaRe del batAllón Cazadores de: Segorbe núm. 12; Dá-
maso Lozano Escot, el Rey (q. D. g.) ha. tenido abien conce.
derle el retil'o para Sevilla y diBponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y finea
consiguientes. Dios guarde a V..K muchos años. ~l!l(1l:id
27 de enero de 1!:Jü5.
VILLAR
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'n y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. CUJ'!lÓ lÍ
este l\Iini,:terio en 14 del actual, promovida por el primer te-
niente del fl'gimümtú de CaílHdores de AUüuso XTI, 21.0 de
ü.balleria, D. Isidro Coromina López, en solicitud de que !lA le
conceda pasar á la situación de supernumerario sin sueldo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido rlespsthnar lti petición del inte-
. ret::ndo, con arreglo á lo que determina el arto 6.0 del real de-
creta de 2 de agosto de 18Sg (C. L. núm. 3(2).
De real orden lo digo á. V..H;. para I:lU cOlloeimiento y de-
más efectos. DioH guarde á V. E. mucho/l años. Madrid
~7 de enero de 1905.
V¡LLÁll
Señor Presidente del ConflAjo Supremo de Guerra y Mnrinlt.
Señor Generul del cuarto Cuerpo d.e e,jénJito.
Excmo. Sr.: En viFta de la instancia q{¡e V. E. cur8ó á
este ~linisterio on 11 del actual, promovida por' el primer te-
niente del regimiento Cázadol'cs oc Arl,¡bán, 24 de Cnballeria,
D.Luis del Hierro y del Real,en solicitud de que st'\ le con-
ceda pasar á situación de supernumerurio sin s\.wldo, el Bey
(q. D. g.) se ha s'.'tvido de8fstimar la petición del intereoildo,
con arreglo á lo que d~t""rmina el arto 6. 0 del l'E'.al decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo V. flj. para su conocimient{) y de-
más efectos. DioB guarde á V. E. muchos año!. Madrid
27 de enero de 1905.
VILLAR
VILLAR
SCPERKFMERARIOS
:(liás efeet.of'. me::: gUl.u:d9 á V. E. :m.uch;jij llñoR, hIeib:i{ 'J:l
de enero de 1905.
Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
í
i S6ÚOl' Geueral del cuarto Cuerpo de ejér0ito.1 .
I¡
!
Rxemo, Sr.: En vista de la instancia promovida por el
': jJr.lx:';el' teniente d" Caba]lf'rítl; en Rihwciún de reemplazo en
i. l¡,. SBLt:'t l'egiólI, D. ,1."os6 Samadego y Gómc;;z de la Torre, hoy
: con ,bstino en el regimi.ento D:¡:agonPR de' Santiago, N1 aoJici·
. tud d., que so le conceda pasar {~ la situación de supernume-
fario sin sueldo, el Rey (q. D. g.) SR ha servido desestimar la
¡ petición del interesado, con arreglo á 10 que determina el al'-
¡ Hculo 6.o dol n-al <kcl'úto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
Iuwr,) 3(2). .De real ~J:den lo digo á V. E. para su conl'lcimiento y demás¡ efectos. DlOS guarde á V. E. muchos año8. Madl'Íll 27 de
l.
euero de UJOó.
VILLAR
Excmo. Sl'.: El.Rey (q. D. g.), pOl' re.'~o]ución dc l;¡;ta
lecha" ha tenido ti bien disponf<r que los coroneles deCitba-
liería D. Luis Aynat y Benedi~o, dol 7.u d",pó¡üt,Q rllHeserva, y
D. A.rturo Fern¿nd~z Assa?, 0n si.tut-leión (le 0Xc2dente en c¡,<a
región, pasen :.'t..mandllr, respectivamente, el G.0 .17.0 depót:i-
t08 de ri:Sl'l"Va.
De real ord"n lo dígo á V. E. para Rn cOllúcimi«nto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madritl27
de ouero de 1905.
Excmo. Sr.: ViFta la insr,ancia que V. E. cursó ~l este
MinistPl'io en 12 del actual, promovidn por el capitán de Ca-
bullería (E. R), fln situación de Bupemumllrurio sin sueldo,
D. Juan de Velasco y Palacios, en EOlicitud de que se le con-
ceda la vuelta al servicio activo y sea destinado al primer de-
pósito reserva de Caball:3rfa, ell~ey (q. D. g.) ha tt'nido á bien
acceder á 103 deseos del intl'resado,'quedando afecto al men-
ciOJí.ado cuerpo para el percibo de" sus haberes.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8.ños. Madrid 27
de enero de 1905.
. .
~:i:JoCIO.N 1Jj,i (i..~~~~~~J1j~,id.
DESTIN'OS
Señor'General del tl'rcer Cuerpo do ejército.
Señor Ol'denador de pagos ne Guerra.
MATrD1O~IOS
VILLAR
Señor Gen0ral del primer Cuerpo de ejército.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del primeTo y fiéptimo Cuerpo$ de (~jéreito
y Ordenador de pagOf:l de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la proput'f'lta en tp,mi1 remitida,
por V. E. á este ~Iinifterio en 2G t"ii!l meR actual, el Rey
(q. D. g.), por re~olueión lb esta fecha, ha t~mido á bien
di,,:poner quc el (;ol'Olwl de CabHllerb, cn Fitu~ciónde exce-
dente en esta región, D. Luis Marchessi y Butler, pase á mano
dar el 4.0 depósito de caballos sementares.
De real orden lo digo i V. K pum su con.odmirntl) y ae-
m:.'!.s <"br.tos. Dios g'(uu<1o ,\ Y. Z m1Jcl.o.üF;~ÜOr:, !:..i".a.r~Ú 27
de enero de lHO¿;.
Exorno. Sr. ~ Accedi.p. [) d(j á lü Si)Ij c itacto poi: ('1 ei1 piH11 de".}'
. . 1 l' ' '1-' ('... C'I 1·11 ( 1)"·'l'egim:i.p.llt<l Cazf.d"'¡J:0,; <{J . ei;na.n, ..¡., (le .:1 ):) .. 01' a, ......UlS
Rodríguez Monc;).d;", el n,;)' ('l' D. g.1, d~, amvl"élo .~or. Jo :nfor-
mado por ese Consejo Supremo en 13 del actm¡,J, se ha f.'f!l'vido
conceuerle licencia para contl'aC'r matrimonio con :O.U Maria
Montserrat :;\1i1á y Camps. t'.ua \'""Z que He han llena,'!o las for-
maliliades prevenidas mi (,1 r¡~¡Ü J."l~ret.a el", '~7 :1f <1ic:íembre
de 1901 (e.. L. Jr!..i.lu~ ~~JH) y el.... !tI. :::e~;~t o~d~.n (ú!,',;-uln.r dv 21. (1.0
enl,ro de 1\-;02 (e. L. li.úm. :¿trj.
. De ~"eal ol'den III dicto.t Y. E. ptii:1;t ,1m ¡j1Ji¡()~'imifJlJ.iú r de-o
105 O ee.
Séúor General del sexto Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En viBta de la inRtancia qne V. E. c.ursótl.
este Ministerio en 10 fiel actual, promovida por el primf'r te-
niellt.· rlelre~imi"ntoCilzadore:' <1eAlcántl'lr[,., 14 de Caballe-
rinJ n. Ed.¡¡ardo Lizuri:l lu'c()s, <>n BoUc:tml 116 que Ee le conce-
da pa',a.r á [.itllltCÍón de supelilun¡erario sin sueldo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desel3timll,t' la petición del intereeado,
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con arreglo á lo que dp.t~rminn ~l art. 6. 0 del real decreto de
2 de agOl;t.o de 1889 (C. L. llÚm. 3(2).
De leal orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más (lfcctos. Dios guarde á V. E. mucho¡; añOEL hlac1rid 27
de euerO de 1905,
Vn~LAR
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la iUf'tancia que V. E. cur¡;:ó á
este Mini¡;terio en 14 del actual, promovida por el primer tf.-
ni('ute <'I.e!. regimiento Cazadores de Vitoria, 28 de C'uh'llleria,
D. Juan Asins Fort~a, en solicitud úe que ¡le le conceda pasar
á la ~ituación de supernumerario sin sueldo, el Roy (q. D. g.)
eA ha l'ervidodef.le~tjmarla petición del intcreeado, con arre-
glo ti lo que detr-rmina el art" 6.o del real decreto de 2 de agos-
to de 1889 (C. L. núm. 3(2).
De real orden lo digtl á V. E. para su conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1905.
VILLAR
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
SECCIÓN DI! AItTILLEBÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Re ha servido concf:'der el
l'etiro para la Coruña, al primer tenientB dI) ArtiUeria (/iJ Ro),
afectu al 14.° Uepó"ito de Reserva, D. Manuel Boado Novoa,
por cumplir en <'sta fecha la ()dad para ()bten~r.lo; (1i~ponien.do
al propio tiempo que por fin de este mes, 8ea dado de baja en
el arma á que pert.enece.
De real c.!Jel1 lo digo á V. E. par:t su conocimiento y fines
COIl~iguientes. 'Hios guarde ú V. E. muchos años.. Madrid
.27 da enero de 1905.
VJLLAR
Seflor Capitán general de GaUch.
Señures Prelliclente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General del séptimo Cuel"po de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.
--">OO>t::ii:-._'
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el maestro de
taller de primera clase del Personal del Matel'ial de Artilleda,
~n d\"stino en el depósito de armamento de Vitoria, D.•luan
801'0 Valle, el Rey (q. D. g ) se ha servido concederle el rcti-
~o para dicha phza, disponiendo que sea dado de baja, por
n del mes actual, en el penrmal á que pertenece.
d ~e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
2;llla~ efectOfl. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
de enero de 1905.
Vn,LAR
Se~
nor Ordenador de pagos ele Guerra,.
lielíores G~neral del fiexto Cu(;rpo ele e.ié)~cito y Prellidente del
Con,8eJo Supremo de Guerra y Marinao
........---
SICtlIÓX DE ADUmISTl1ACIÓN KILI'rAR
DfJSTlNOS
na EX.Cl~O. ~r ..: mRey (q. D. g.), ha tenido a bien dispo-
r que lOe Jefes y ofi.cialed d,;; Adminilltración milita,r cooo-
© Ministerio de Defensa
prendidos en la siguiente relación. que dá prillCJPlO con
D. Rafael SGnc!J.ez Nogueras y termina con D. Amador Mor-
cillo LópiJz, pa':len á Bervir los deBtlnos que en la misma se
detallan.
De real orden lo digo á V. E. dar1\. su conocimiento y de-
má~ efectó;,!. Dio!! gl1llrOe á V. E. muchos años. :Madrid 21
de cmero de 1905.
Vrr,LAR .
Señor Ordenudor de pagos de ~uerra.
Señores Gr:nr-rales de los Cnerpos de ejército, OapüancB gene":
m1.f'ti dl-l B,tlt'are;\ y Cílllfll'ÍIJ.SJ Gobernadores militqrcs de
Celü,l y ~lcliUa y l)laza", 1l1tmOrefo1 ele .6fric(.t é Inspector de
las Comisiones liquidadoras del ejércikl.
Relación que se c.íta.
Subintendentes
D. Hafael Sánchez NogUC)'UFl, del tercer Cuerpo de ejército, al
segundo Cuerpo de ejército como jefe interventor de
la Intendencia,
)) Fp:1.mÍü;3 LngL':na y MoraJel'l, as~enuido •. ~e~ quinto Cu~r­
Pi) d" fJjé;:Q]tu nl tercer Cu~::po ele ,0Jer::uto, como Jefe
jj),kFeúi:or ck 18 Intendencia.
)l LiborJo Vendrell y Etluard, excedente ~n la sexta re-
gión al sexto Ou':rpo de ejército, como jefe interventor
de la Iniendcnda.
Comisarios de xuena de. primera clase
D. S:wtiagn I~g('a y Catalá, del w'g'mdo Cuerpo de ejév:ito a1
sépth:·,o Cuerpo de ejército, como director de la Fábric¡¡,
militar de harinas dl:l Valladolid.
~ Antonio \Iur y Gimlf'z, del tercer Cnerpo de ejército, al
q1iillto Cusrpo d" 'jél'cito, como director del Parqne de
suministro é interventor del de Artillería de Pamplona
y coniísario de 1:1 provincia de Navarra. '
) Enrique DIeEsia de la Cerda, del tercer Cuerpo de ejér.d'to
é interventor del parque de suministro de Valoncia y
comisario de la provincia, al mÍBmo Cuerpo de ejército,
como jcfe del detall del parque de sumiÍdstro ds Valen-
cia, mayor de la comandancia de tropas de Administra-
ción militar y jefe del parque regional de campaña.
)) Enrique Ferrer y l{obba, del tercer Cuerpo de ejército, di-
rector del parque de suministro de Cartagena, é inter-
ventor del par4.ue de Artillería de dicha plaza, al mismo
Cuerpo de ejérci.to, como interventor del parque de 8U-
mini..tro de Valencia y comisario de la provincia.
» Franciaco García Villalba, del segnndo Cuerpo de f'jército,
intf'rventor de la Püotécnia de Sevilla, al tercer Cuerpo
de ejércit.o, como director del parqne de sumi¡lÍ¡;tro de
Cartagena é interventor del parque de Artillería de di-
cha plaza.
» Enrique Diaz y Fl'rnánd"z de COFRío, excedente y en
comisión en la liquidadora de lit Intendencia mÜita,r
de Cuha, al s"gundo Cuerpo de ejército, como intonen-
tol' de la Pirotecnia de Sevilla.
» .Miguel }Iontovio y Zayas, excedente y en comisión en
la ;¡ql~·jd;l,é1Gra lb las (n~tpitftnias gellera.le,~ y Subinspeau'
cionp-s tIc ultramar, á la misma. situación prestando eUE
servicios en comisión en la li<iuidadora de la Subintoll~
dcnria de Puerto Rico.
» Angel l\Iatoiies y Capilla, excedente en la primera re-
gión, á la misma fdtuación prestando su!'! servicies en
comi",ión ell la liquidadora de laH Cll.~itaníaít genera-
les y Subinllpeccioues de Ultramar.
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D..Juan Ozcnriz y Soriano, ascendido, del primer Cuerpo de
ejército, á la Ordenación de pagos de Guerra.
~ Gustavo de la Fuente Almazán, excedente en la primera
región, al segundo Cnerpo ele ejército, como director
del parqne ele suministro ele Córdoba, comisario ele la
provincia é int<:rven~ür de la llcmonta.
ComisariQs de guerra de segunda ~lase
D. José f':\ánchez Gómez, excedente eH la seguuda regióu, al
segnndo Cuerpo de t:ljél'cito.
» Timoteo Gayte Lloves, del séptimo Cuerpo d.e ejército, in-
terventor del pn.:rque de suministro, ele transportes y
de In comandaneia de It:gtmieros de Yigo y comisario de
la provincia de Ponteyedra, al miRmo cuerpo de ejér-
cito como director del parque de suministro de Vigo.
:r> Francisco Cayuela Palomeque, de la Ordenación de pa-
gos de Guerm, nl séptimo Ouerpo de ejército corno in-
tel'Velltor del pnrque do suministro, de transportes J'
de la comandancia de IngenioJ'os Cie Vigo y comi2urio
ele la provincia de Ponteveclra.
~ .José Clll.uE1!Jó y López, excedente en la primera regióll, á
la Ordenación L1e pagol; de Guerra.
~) IgllaciO'l\Iéndez Alzoln, del sexto Cuerpo de ejército, ala
Capitanía genGral dc J3aleures, como director dol par-
que de 61Imlnistro é interventor del hospital militar y
elo tmnsportes do la plaza de }fahón. .
)) Enriquo Gurda Peró, excedente en la primEra región, al
. scxto Cuerpo de ejército, como comisario de la provin-
cia de Soda.
. ~ Clcmente Gurdn. de CaEtro, ascendido, del segundo Cuerpo
. deejército,asituación dcexcedente en la segunrlu región.
~ Leonaxdo ~,Jesa y Lorenzo, ascendido, del primer Cuerpo
ele cjército, á situación de exce9-ente enla primeraregión.
~ Atalo Castañs y Bonelli, del Estado Mayor Central, al pri-
mer Cuerpo de ejército, como interventor del Taller de
preci~ióll y Laboratorio de Artillería.
Oficiales primeros
D. Rafael Prieto y Castro, de la Ordenación de pagos de Gue-
rra, al primer Cuerpo de ejército.
, Aquilino Bravo y Pérez, del sexto Cuerpo de ejército, al
mismo Cuerpo de ejército como encargado de efectos y
pagador del parqne de Artillería de San Sebastián.
» José Otero Peréira, excedente en la séptima región, al
sexto Cuerpo de ejército.
j Luis Caja Payán, excedente y en comisión en la liquida-
dora de cuerpos disueltos de la Península, al sexto
Cuerpo de ejército.
> Eduardo Jorreto y Escobar, excedente en la primera región,
a la Ordenación de pagos de Guerra.
~ Arturo Longoni y Camps, de reemplazo en la primera re-
gión, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Luis Rodríguez Contreras, excedente yen.. comisión en la
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, al se-
gnndo Cuerpo de ejército, como encargado de efectos
del parque de Artilleria de Cádiz.
» Luis Martinez Abades, oficial de contubilidad del cuarto .
depósito de sementalea (León), al séptimo Cuerpo de
ejérf)ito.
II Jo!é López Prats, oficial de contabilidad del primer de-
pósito de sementales (Jerez), al segundo Cuerpo de
ejército. .
:. Manuel Martín Alba, oiicial de contabilidl.l.Q del scgl1n-~ .do dApósito ele sementales (Córdoba), al segundo cuel'-I
. po de ejéroito.© Minis ene (ie Defensa .
D. l\'icolás León TUl'l'iól1, oficial de contabilidad del tercer
dellósito de sementales (Baeza), al segundo Cuerpo de
ejército ..
) Luis Arias ~Ien8ignac, excedente yen comisión en la li-
fJ.uidadora de las Capit:mias generales y Subinspeccio-
nes do l"ltramar, :.\ la Capitania goneral de Canarias,
como encargado de efectos y pagador del Parque de Ar-.
tillería de Santa Cruz dc Tenerife.
:. Arturo Hermida Gil, ascendido, de la Ordenación de pa-
gos de Guerra, á situación de excedcnte cnla primera
región.
~ Vicente 'fOl1l'llé Pozo, :1sct\l1dido, de la Ordenación de pll-
. gos de Guerra, á situación de excedente en la primera
región.
) Felipe Sánchez Navarro, del Gobierno militar de Melilla,
al segundo Cuerpo de ejército, como encargado deefec-
tos de la Maestranza y parque de Artillería de Sevilla.
l) .José }brtin Hida.lgo, del segundo Cuerpo de e.1ército como
encargaüo de efectos de la 1\Iaestranza y parque de Ar-
tilleria de Sevilla, al Gobierno militar de Melilla.
Oficiales segundos
D. Mariano González Espino, del sexto Cuerpo de ejército, i\.
situación de excedente, prestando sus servicios en comi-
sión en la liquidadora de lIt Intendencia militar de Cuba.
l) Adolfo Sáenz Arribas, del sexto Cuerpo de ejército, paga-
dor d.el parque de Artillería de Burgol', á situación ele
excedente, prestando sus Rervicios en comisión en la
liquidadora de la Intendencia de Filipinas.
l> 1\:18rcelo González Gómez, del áexto Cuerpo de ejército, al
mismo cuerpo de ejército como pagador del parque de
Artillería de Burgos. .
> Pedro Tesorero González, supernumerario en la 1.a co-
mandancia de trópas de Administración militar, al pri-
mer Cuerpo de ejército.
~ Enrique Cavanna y Junca, del primer Cuerpo de ejército,
á la 1.'" comandancia de tropas de Administración Mi-
litar, como supernumerario.
> Agustín Santori Fernández, excedente y en comisión en
la liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, al se·
gundo Cuerpo de ejército.
l> José Calzada Bocio, excedente y en comisión en la li-
quidadora de la Intendencia militar de Filipinas, ~l se-
gundo Cuerpo de ejército.
:. Federico Sanchez Carreras, pagador de la Maestranz3, Y
Parque de Artilleria de Sevilla, al segundo Cuerpo de
ejército.
J Antonio García de Longoria y Jiménez del Castillo, del se-
gundo Cuerpo de ejército, al mismo cuerpo de ejército
como pagador de la Maestranza y parque de Artillería
de Sevilla.
" Amable Argüelles Urquijo, excedente y en comisión en
la liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, á In
Capitania. general de Baleares con destino en el Go-
bierno militar de Mallorca.
» Ramiro López Pérez, de la Ordenación de pllg9s de GueJ:l'lli
á la Capitanía general de Canarias,. con des,tino en e
Gobierno militar de Tencrife. .
:t Juan Rodriguez de Quirós, del segundo Cuerpo de ejército
a.l primer Cuerpo de ejército.
Oficiales terceros
D. BIas Power del Rosari~, del segundo Cnerpo de ejérci to, al
Gobierno militar de Melilla.
1 d " Oto al~ Cal' 08 Rosado Becerra, del segundo Cuerpo o eJercl ,
Gobierno militar de Ceuta.
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VILLAP.
VILLAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General del quinto Cuerpo <le ejél'cito y Ordenador de
pagos de Guerra.
I Señor (';eneral del tercer Cuerpo de ejército.
.1· Señores Director geLleral de la. Guardia Oivil y Ordenado!' de
pa"os de Guerra. .. . .
i Excmo. Sr.: Conforme ti. lo dispuesto en el arto 10 del
'1 real decreto de 9 do diciembre del año próximo pasado, reor-
i gauizando la Adminietración Central, y con el fin de consti-I tuir la Junta Facultativa de Administración Militar, el Roy
i (e¡. D. g.) so ha servido disponer que ]os subintendentes mili-
¡ tares D. Emilio !)íez Arranguín y D. Emilio Lledós y Martín,i quo prestan sus servicios en esa Ordenación, y el comisario de
1
guerra de primera clase D. Vicente Viqueira y Flores-Calderón,
con clet;tino en el primer .Cuerpo de ejércit.(), formen parte, e.n! concepi:o de vocales, de la expresada Junta, sin perjuicio de
1los cometidos que en la actualidad desempeñan.
¡ De rel11 orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y de-
; más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 27! de enero de 1905. . .
1 . VILLAR
¡ Señor Orc1enaclorde pagos de Guerra.ISeñor General del primer Cuerpo de ejército.
I mD~~:ClO~ES
j . E~cmo. Sr.: . Vista la insta~~iaque cursó V. E. á ~8te 1\Ii- .
! msterlo, promovida por el cnpltan de lo. ComandanCIa de lit
¡ Guardia Civil de Zarngoza D. Francisco Mateos Joly, en súpli-
1\ ca de ind~~niz[loi?n ~or comisiones ~eeempeñada.F. en lIJO;¿
y 1903 aE'IRtlendo a examenes de gnardlus y cabos y como vo-
I cal U. un conaejo de guerra) el Rey (q. D. g.) se ha servido¡ otorgar al recurrente los beneficlos del urt. 10 del vigent'l re-í glamento de in<1emuümcioncs durante el tiempo que jUBtili-
'1 curá. haya. invertidoen dichas cOl.OisioneEj debiendo practicar.
se la reclamación en adicionales á los citados ejercicios cerra-
r dos y con aplicación al ca.p. 25, arto 2.0 de la sección de Gober-
Inación de sus presupuestos, con arreglo ti. lo prevenido para la, liquidación de esta clase ~le devengos por real ordell de 7 de
abril último (C. L. núm. 63) ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mtl,B efectos. Diol:! guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de enero de 1905.
VILLAR
VILLAR
VILLAR
sa
-~-
Capitanía general de Canarias.
Gobierno militar de Gmn Canaria.
~misario de guerra de segunda clase D. José Zappino y Ca-
brero, interventor de los fondos para adquisición de
. material de 108 Cuerpos.
Ofielal primero D.. Mariano Núñez Cabezas, oficin.as do la Sub-
intendencia y jefe del detall del parql1e de suministro
d.e Las P.almae.
Ofieial primero D. Fra.ncisco }'arinós Gispert, adminiBtra-
dor d. los fondos para adquisición da' material de los
Cuerpos.
Oficial segundo D. Enrique Zappino 'fara1:>ato, oficinas ~e la
O . Subintendencia.
licIal segundo D. Gustavo Navarro Nieto. administrador del
HCJpital militar y del parque sanitario y pllgttc10r de
transportes de l.as Palmas.
Madrid 27 de enero de 19"05.
"'" ode
Séptimo Cuerpo de ejército.
Comisario de guerra de segunda clase D. Luis Robles Juárez,
interventor de revistas en Valladolid. • Excmo. Sr.: Vista. la instancia que cursó V. E. á pste
Comisario de guerra de segunda clase D. Alejandro Lucini y IMinisterio, promovida por el primer teniente de la Guardia
Callejo, interventor de revistas en la Coruña. Oivil D. Vicente Segovia Izquierdo, en súplica de indemniza-
ción por la. comisión desempeñada del cargo da juez instruc-I tor, acompañado Jel guardia !legundo Joaquin García, como
í secretario, el Rey (q. D. g,) Ee ha Ecrvido otorgar al recurrente
. los beneficios delart. 10 del vigente reglamento de indemni-
zaciones y los del 22 al guardia !!ecretario, durante los diaB in-
vertidos en la referida comisión, ósea del 13 al16 de noviem-
bre y 19 Y 20 de dicicmbre de H103, debiéndose practicar la
reclamación y ab~uo en nómina adicional al ejercido cerrado
1 citado y con aplicación á la sección de Gobernación dG BU pre·
I supuesto, con arreglo á lo prevenido para esta cla8e de [leven-
1 gos por la real orden de 7 de abril i1ltimo (O. L. núm. 63) ..
De real orden lo digo ft. V. E. para su conocimiento y dl;l-
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchor. años. Madlid 27
Qe enero de l~Oé.
Sexto Cuerpo de ejército.
Oficial primero D. Joaquín Feruández LemuB, encarga.do del
Depósito de suministro, pagador de trllnsportes (y en-
cargado llel mobiliario del Gobierno militar de San-
tander.
RelaciólI que· Me cita
Primer Cuerpo de ejército.
Comi~ario de guerra de segunda clase D. José Gómez l)ardo,
interventor de revistas de Vicálvaro.
Oficial segundoD. mcardo Rozas Pa.to, oficinas de la Intell-
<lencin.
Oficial segundo D. Augusto Isern Gishert, oficinus de la In-
tendencia.
Oficial tercero D. Eduardo Robles Pérez, secretario gae expe-
dientes administrativos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
!eñore9 Generales· del primero, sexto y séptimo Cuerpos de
ejército y Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que á. tenor de lo preceptuado en real orden circular de 18 de
junio del año pró:lCimo pl1sado (D. O. núm. 106), los jefes y
oficiales de Administración Militar comprendidos en la si-
guiente relación y que prestan sus servicios en los Cuerpos de
ejército y Gobiernos militares que en ella se expresan, desem·
peñen los cargos que en la misma se les asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DiO! guarde á V. E. mu~hos liños. Madrid 27
de enero de 1905.
V. José Cano González, de supernumerario en la 6.D. comau-
danci~ de tropas de Administración inilitar, á la Orde-
nación de pngos de Guerra.
, Ama<lor Morcillo López, del tercer Cuerpo ele ejército,
al mismo como auxiliar de la Fábrica de pólvora de
Murcia.
Madrid 27 de enoro de 1905.
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EXr:1.'YlO,. Sr,: V!,;ta. In ingtv'1,du que 'V. E. cm'5ó á fRte 1
Millirot,.,.tiO' príJmovhl¡¡ 1.'or (.j (:a.pHú'q ';c 1:' ComÜIldl.rtcia da l.a 1
Guardia Civil ele Jaén D. Eduardo Eníl'algo Blasón, en Súpli-
en, de in(lemni7.aeión por el descmpeño interino L181 cargo ele
segnnc10 jefe ele aquélla desc1fl el U <le n.oyiembre al 5 de di-
ciembrG 'le lP03, el HJ'Y (q. D. g.) S~· ha ~er.viüo otorgar nI r0- 1
CUl'rcnte los beneficios del art.. 10 del vip,;f'nte rf:.ghm'oltto de
indemn\:¿n.cionei:l durante el tiempo ülv61tidü en .la comisión
de referenciaj debiéndose "l.lraetiear ola reelamaeión y ahono
en nómina auiciollltl al aitituD ejc'reieío cem'luo y con aplica-
ción á la sección ele Gohen.aeiórr ele FU prf'supest:., atenión- i
dose á laR p.rCYf;nCÍOUI'S \le ia red o:ne'l de 7 de abril último 'l'(c. L. núm. 63). .
De real ora.en )0 digo á Y. E. par:!. f3U conocimiento y
demás efectos. Diru; guarde á \!. E. muchos años. Madrid 1
127 de enero de 1905. VILLAR I
:::;eñor G·,neral del segundo Cnerpo de ejército. 1
v ¡
&lf.tore~; Director gc>¡wml d'} In Guurdin Civil y Ordenador de I
::::~'S:~"::'t'la::::qUe omeó V. E. á a're I
Ministerio. promovida por el capitán de la Camalll'htncil'1 de í
la GU:Il'<Jia CjYil d" N",rarru, D. Frm:ci¡;co Gsuna ';::¡¡biHo.. f'n ¡
¡;úl"Eca lle inÚerrmÍ:.:F:iún ;')01' (JI de'en.lpeüo:;ii,lt(\rillO d,\) cnr-
go de Regnndo jefe di> dieh,t Com~,n(luwinJdd 11 ¡le ngnRto nI
7 de octubre úlLim(~'!, el ltey (q, D. !!J fie ha servido otorgar
al recurrtnlte los beuefinio", del arto 10 del vigente reg1amr.llto
de jncl(~U1n¡zacione,c;dumnte el tiempo im·e,·tido cm el de~'''m­
peño de la rom,lsión de ref,orellciaj debiendo practi'.J:,r¡.;r la
rec)anlllción y abono en adieional al ejereioio cerl'a'~O ele Hl04
y con a.p1 icaeión :i lIt :;ccción eb Ch,hernaeión (le su prcimpues-
to, y at.mi,6ndol"e á la~ pl'f'scripcioues de llt;real orden de 7 de
abril Último (C. L. núm, 63).
De real ül'd?ll lo r1igl) á V. E, para sn conoeimicmto y (le-
más d~ct08. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
<J7 de enero de 1905.
Seriar G(4iJeral \lel pi'iúwr Cuerpo de ejército.
Se!ier Orcl.~na.er de ~agol 68 6uertA.
YILLAR
VILLAR
Excmo. Sr.: Vil.'\ta la instanl:Ía que V. E. ('.urfló á este
l\-iinif'tf'l'io, promovida por el capitán de Infantería D. Carlos
I.1.l.cía Vice:ütc, en 8lÍplica d\~ inc1emnizaeión por la cllmi~ióll
desmnpeñada al hal:er elltrpga <le documentos en la Comisión
liq1.1iüa,lilra de las Capitn.níaR gcnl~l'alelO y Suhinspecciones de
Ultramar en novif:mbre y diciembre de 1H99 y enero de 190(),
el Rey (q. D. g ) 8f' ha p,ervido coneoder al recurrente los bene-
.ficio~ del arto 24 del yig'mte reglamento ele ind'·'mnizaciones
dmunte el tiempo que hahrá de justifieal' hay 1 empl:.·ado en
,el desempeño de la comisión.de referencia, siónd(lle ar!em:l8
abonables los gasto!> de transporte que se le huyan' originado;
debiendo practicarpe la reclam,ación y abono de dich'os deven-
gos en adicional á los ej.ercicioB cerrados de 18H9 y 190U, con
aplicación á los correi'pondientes capítulos y artículos de ~us
pre,::npuc8t.oR y sujet.óuc1m;e á laH prevcncioU('s ele la real orden
de 7 dA abril último (C. L. núm. 63).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 ue enero u01\305.
I~xemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuent.a á este' MiniHterio en 11
del actual, conferidas en los meROS de agosto, octubre, noviem-
bre y diciembre últimos al p8rsonaJ comprendido en)tt rela-
ción que á continuación se insf\rta, que eomienzl\ con D. Do'
nifacio Collado Jal'aiz y concluye con D. Emilio Sin Dbrtín
'l'orréns, di1dan\ ndol:u'l inuE'Tlluiznbh'R con lOR brm'-'fieioi' que
Féi1al:m los artículos del reg'lamento que (In la misma se ex'
preeun. .
De r(~al orrlen 10 digo á V. E. pal:a su conocimiento Y fine$
conRiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2i) de enero e(\ 1905.
Señor Director general de la Guardia Civil.
tleñol'es Genel'nl del tercer Cuerpo de ejército y Ordenador de
pagoR d(1 Guerra.
Senor Gener:ll del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de IJugoH de GUerra.
VILLÁR
Excmo. Sr.: Vil't-a, la in¡;tnl1cia que V. E. cnr¡:ó á eft<l
Minirterio, promovUn p")r el c<'pitáll Üe ht Conlanelnndá ele la
Guardia Civil de Castellóu, D. Alfonso Rodríguez Domíl1guez,
en Aúplica de indemnización por el desempeño interino del
cargo de clijero de la aludida Com:mc1aneia desde 1.0 de a¡ios-
to á :30 de uoyiemhre últilJ1oR, el Rey (q. D. g.) se ha se-,vido
okTgar al renlrralte los beuefidos del art. 10 del vigente re-
giament.o c1e inrlemnizuciunes, pero t.an sólo ünrante el mes
de agosto cituc1o,.una VeZ que el cargo de qUfl se trata no pue·
Üe BOl' aeF:empei'Jadu interiwilnente más tiempo que un meE,
Regún Jo prevenido en el arto GOg dol reglamento para el 1'6-
gimen i"terior de cnerpor.; del E.F,rcito y atendiendo nI es-
piritu tIel arto 4.° dnl de eontübil1.ctad iurArior de los mi8mo~.
La r<Jclamación y abono de la indemnización que se concede
deberá pmct;mri"e en adicíomd al ej¡>rcicio cerrado de 1904 y
con aplicación ala sección (le Gobernación de su prellupuesto,
rm:ietánduse á 10 prevenido por real orden de 7 de abril último
CC. L. núm. 6~).
De real i)rd:~¡¡. lo digo á V, E. ['&la ¡:;n eOllocimien tu y oe-
más efectos. Dial:¡ guerde a V.:K runchos añOH. .Madrid 27
de enero de 1905.
Excmo. Sr.: Vif'ta la instancia que CUl'E'Ó V. E. á este,
Ministcrio, promovida por el capitán ele lIt Guardia Civil do),}
José CorrallVi~rti!.le7:Jen SÚpliC~lde inelemnizncióu, por el des- ,
empeño int,:,riuo del cargo dd enjero de la Comandancia de
$egovill. en julio últ.imo, el Roy (q. D. g.) pe ha sC'rvido otor-
gar al recurrente IOR bendiCÍos del: arto 10 del vigente rrgla-
mento dl' indi'J\mizadones durante los 14 días invclt-idoR en
el de."empello de la comü'ión el" reit'rencia; debiendo practi-
cal'li'C la reclamación y abOllO en adicional al ejercitJio eerrado
de lIJO,! con :lplieación á la secciórf de Gobernación de su pre-
supuesto, y sujet.ándose á lo prescripto en real orden 7 de abril
último (C. L. núm. (3).
De re'll orc1f'tl lo digll á V.K para I5U conocimimh ~~ 11..'-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de enero de 1\HJ5.
Vn,LA.R
Señor General ebl primer Uuerpode ejórcito.
Señores Dil'eetor general de la Gu<trdia Civil y O:"'dl\na'3m' de
pa.;,;ü:-J'¡e Gucr1'i1.
Señor Director geneml de la Guardia Civil.
,Señorefol Genpral dd sexto'Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Idem...............•...•...
ESÜH1r ;.,1, :YO! Gpnel'nl e o e •• • IGioal. Ll'ig ...
e .. t' 11'. 'Ulni_:::'l~. o:. at" 1"3.... .... ..... .er 1.enH'p.!(.:.I •
(J¡
Q)
@ Relación glle SI' (ita
!!!" ._ .. ,-."",...r., •• I u ~g~~ 11. ::;;;;;;-_._•. "n~\\.~
~. . ~ogSE. ., .'.'P TT N T 1) ...• ._- ;.
(J¡ ,"'<>0-<'
_ o iJ: .. ~ . en· qua prlndpi"- en que termina· ;1~ CuerJ)os Clases NOMBRES ;' E- e.:!. de ~ll' dOllde tnvo lugar Comisión· oonfllrldll )1 = I ~= i I ob~,_onoo
_. :;; ~ ; I . J - O'O : Sg-~ r",sldeucla la flon¡islóIl. . IDlu )les AttO DI.. llCK Ano r
a. --- -----.- ._-_._..-.-_.. - ~!-..!:..!. .,..,- _... __o - .. - __o '-"'-l"---'-"---'~'"
('" MES DE AGOSTO - I I
ro Reg. Inf." do; Gl'ln'eHnll.B..... Médico 2.0 •• D. Bonifacio Col1¡;do Jaraiz .,. 10 Y 11 Badajoz..... Cabeza ae Ya,~I1.. Reconocimiento dc un reclutal 2¡l1l)·gl;·~toi 10{\4 31 aglmio 1:104 4
ME-' DE OCTUBRE' , . j' a:ocbl'e. 19'11 4:ocbre. l\¡rn 2
o. '1 . ~ ".. , .' . . . .. . 5¡ídt·m. 1!J04 51~do~~:. l~?; 1
COill. (jidog. ae Gerona Ieomr.ndl1.nte. ID. JoaqUln GlsoClt y Alitequera .0 y U Mudnu ',' .. Pozuelo Dmglr Oblal] '" f1.ídi·m. 1\1114 (j lde..... v...... '
11
1
1ídem. ¡¡lO t 1¡~ úlf:\m. 1llo.!¡ 2
)IES DE NOVIEMBRE \ 21 Ítí,'IU. 1\'01 21. írl"lO. 1\104., 1
, . ". 1 7 novre. 1.(:04 7 UtlV1'8. l\iü4¡ 1.
Oor•. a generlll <le IngenieJ.'os. ICorou(ü .•... \D. Francisco López Gl1.rbayo 10 Y 11 ~ladrid •.... Getafe ...•..... Visitar ohl'as 14.ídem. 11!04 1,UJ"m .¡l!le 111 1
.. . I . / 24líúelU. Ull.J.!. :l4:ídem. 190,}. 1
Idem '" " T. roronel... » Narciso cte Egu.fa y Arguim- . .' .r. !.'!
. .' l. ban 10 Y lJ [rh'.ffi .• -.•..•.. !clf)ID Idem ....•................ -¡! 1'1 ldem. 1904 141l<If>fil '110:hl'l 1
Idem , ..•••.. el :;nrmdante. » JOll~uín ~í~hert .A.I1tequellL~O y-U Idfoill':'" ~ " ~""raDjuez Dirigir .obrns i¡ 16:~dem. 1\)04 l~jdem. .\ ~lB;1 2
Idt-n! ...........•...••.... "M. deobrll~. )} Juhán Cll"t1l1oGándllra "Oy 11 ldero ,dem .••.•••••. Idelli , 1bj.dem. llJOi ltl¡ídem. DO" 2
. . . , . Hll~er er.tre~n dd 'cufrle~'¡¡el
[dt'Bl .• , ... , ••....•. , ..... ; comRIllhm¡e.1 )}' Fernando Navarro Muzqui~.. 10 y 11 Bad:~joz•.... Alburquerqne .. ~ LlaIlO(~~ lC<B.Monjas al C~1t'I"~ llÚl.em. . 1904 13
1
' ídem. t~0~111 3
. I po de Carabtneros ., .
. . ¡ .. . )Pr,senclarla cntrega dd nu"./nhl,~Q " /Capitán 1 » Rogelio Ruiz Capilla <10 Y 11 Tuledo ::.: Ocana 1 v.o cuerpo de gUll~dia del\' 10 í.lero. 1~04 1:3 ídem. :;;!)04
1
1 4:
I . Penltl. _........•.... . . ./APif.Hir á 111 entrf)ga ¡J~ la P}(I-~ I
.'. I _". . . .. :'ZI1 .de b~nto J)OU~lDgU. d.~, .' 1 ( Ct J•.
rdel.l1 .••.••••.••..•..••..•• IOtlo .....•.. I» AlfOnSO!liOJ6Andino......
1
10 y ll;Jegovla .... , AVlla ......•... _AVll.tt, ccdllill. pOI lLque_ 6!dem.190·1 8ídeID .. '01 J_I -l.
. .. 1l!1J ntamiE'nto al l'ItlllO de
" C'cue,l'a .........•........ I l'
. .. , . I .. ~ . I .' . \ 3;·~.ua:n. }!l04 . a ~df'r.a.. ~()O';I ~.
Admon. M::htlll'. C.8 graJ.. !iJg.¡Com.o guerra¡ )l' Rafael Quevedo MedIDa•... 10 Y 1l.iVladrld •. '.•. uetafe Intel'venIT el pago de Jomaleg,¡ 121dem .. 11!l04 1 !~ I<l('m ,,!HHí. ti
. 22:¡íde"n •• 1!104 22 ¡"':ID. 1!Hl~.! 1
• ,'" , • r ,T _ .."j ~í'¡"Il1. l~O~ ~1~d:'Ul'11\~?41 1~
Ideu IOficllI.l 1.0 .•• 1 » EmJllO San it artín rOl'rém .110 y lllIdem ,Idem "1 \entiear pago de JOIUllles j 12:Ídem. VO'l. l:.l Id\ll. 1\,.41 1¡
. ( 22lídllIll. 19\'4. 22 ídem. 190\. 11
¡Hllcer enil'ega del cuartol el,"!) I .11 . I
Idf'lL' , ..•...•...•..... Otro 2.0; •••• 1 » Amador Conde Bll!én 10 Y 11 Badajoz, Albl1rq nfol qUe •• / ~1:lDO dfl.la!!.M?n j aBI11cner-> .1J líd.ml' l\!O'l 1l3
I
'ídem ". H'O"'II' ·3
. 1'0 de CalltbUH loe ........\.. I~~~H.;], .F¡lrer!IJ,1' dO?'<!t'l'ra•. ~O~~ll(:~~1te.[ »Cll!1t.o B~rhueáll Ia~~eruell\. lO y 11 M:'~l"d: ,'" Al"al.~..•...•.. '!den"" r (J~ Ulla l'f••nF.~~ .••. ji 17.Íue='l. 19'04 17. {(bm '. 1:Jt'411' 1
Rt",.lnf. de i7.td-l,ál'.... '". r. c,.rone! .... » P,UIO Cfircellcti Ort¡" ....... 10 Y 11 A,kalit ..... : IILdild ........ l'O!ll,~r pUlte del ]UIado d,.U· \! . ('OI1CIlJ'flO dH tiro ...•.•..•1 24 íd'lill .1 ;¡n04 27 Íl¡t'Il1. :1'::(1.1'1 1
l,cr tenkllte. » Pedro BUzalde AIlJemi JO Y 11 Idelll I¡jem ., .•.•.•• , A¡;ü.rí' ul concurf'U dtl tiro C('ll , '1 1 1 1I1 ~
. i 25 illdlvid nos de tropu•.... ! 24 ldem. 1904 ~ » 'l> I Continúa.
Ideu' CupH9.n..... » Luis Yaldés Polda 10 Y 11IOcvfi!\ .•.••• ' Idero •. '" .. '" Pef·-mor l'nt(~ pI COfict'j.:· ~~'ll-l . . ,'1 I; 1 Im;[):,o ti~ (JI/erra y l\!lIr'·l1l\;i '1 (idi'm .' l!lO4 ~ »1 ~.' 24 Contint'm.
ltcg. ]1lf.'l.!:1va. d,~TlíTI('Z T. COI'OI,el. .. »Rafapl )-h,steyrln Morales .• 10y UIGl\lldlllflj:nn •. ldem ¡Dd*",I'O!dl' una Cl\.lll'l\ ••••• j\ 2'¡ OCb•.t!.\l004. lO¡'l\Obl'e'l' Jí!04;! 10
. . _. ...: H.ecol;ocimien~o. de )·.edntl1.1'/... '" !i
Idenl k. f'If.,'I'chr.aR, 4t .•... ;\lédlCCl I. n..• José ROlLero :\.,!tlllllll' lOy 11 Bl:dal(;z, ••.• !.CÓC61'8S.... •••• lintel:: C.oJU¡lllÚn lLl~tr. do( 30¡¡:dE<ln. ]\;0·!!1 O;!Jem.· l.J,·,~Ú 1
I
rl::clllt:>mH!lJto ) I 1,
¡VU:S lJE D [CIJ<.l\IDRE I li l \\
ro. Jl,lIn d~ Ampudia Ló¡.o(·z", lOy lLMarhid .•.... .Al·ll.lljuez •••••• lpSi,ar In revista mmal dr¡¡ m-jil ' I " ! 1"1
l m~n,elllo ..••..... · ••.... ló dlChre. 1!104 17,eh,bre .. HlO·i¡ a~ I,I:i~dE'i'3t111SimonyFol't\1ny,10)' 11!Idt'1Il ...... ¡r,lenl •....••... !A~'IJUr.lltll (I!.:'l ¡tntol'ÍOl: ••.... 11¡¡!ídf,)U~.; ¡(:Oi liij,jN~.I.! )!JO'Ii! \1
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Coca••.••••• Ídem •••....•..
E!lpinar..•. ' Idem, .
Nava Asun-
ción••..•. Labajos., •••••.
22 Idam ....... Id6ro ........•• Secretario del anterior.••••.. 2:1 ídem. 1!l04 26 ídem. 190111 4
10 Guadalajara. Madrid ........ Vocal de un tribunal de exá·
mene8 de cabos ....•..•••• 19 ídem. 1904 20 ídem. 190411 2
10 TAudilla .•.. Idcm, .......... ~ecretl\rio de un ídem íd .••.. 19 ídem. 11104 21 ír1em. HJ04 3
10 Atienza .•..• Idenl ..••.•..•. Idem ..... , ...••.•••••••.•. 19 ídem o 1904 ll1 idem. 19~4 3
10
10
10
O.a Guardia Civil de !ladrid.IOtro ..•....• 1» Toribio Vicento Buiz ••....
Idam •••••••..••••.•.•.•... \GUardia 2.°.. \M.atí~8 San Frutos San Crillpi-
DIaDO .........•......•..
!(em íd. de Guablajlll':I. •.•• T. coronel. .. D. Jenaro Larra González ••.•
Idem íd. de Segovia....•••.•IT. COt:onel. .• ID. EU1'ltaqnio .A.rbeiza ~ánchez.
ídem 'ICll.ritá.n ' )) B!'nito Pardo GODzález ••...
Idem 2.° teniente.. II Ricardo Ft.'l·rariAyora ..•...
Idem .•.••.•.•.•.••....•.••. 1,6r teniente. :& Isidoro HigueroB Dlaz..••.•
riem .•••..•.••••••••..•••. \CBPitán..... \ II Juan Gracia Alegría ...••.•
lO'em .....•••••.••••••••••• l,er teniente. »1Jlpiano de la HoT. Zufil'ia ••
@
s~ -;¡.~--~-;"'''--''~~-~-~'''''-- ::r"::z<--twj·-".f":lln:llJDU-~'I%I~E~:srl~-::-'~~.z.,---,,--~,_&
_. g;>.¡:¡a\ FECHA ~1
::J sgs" . PUNTO '"
__ "O a> ;::.. E. ;0.;._ '__"'<::.."l~ S"
~ H=ool 4
_ ~ ~ 0-;;'1 en que principia ell qne termina :!¡
~ €uerpoi C!llsea NOMBRES ~~ 2 g. elo su donde tuvo lugar Cominl6!l conferida . =.0:--_______ g: IObserVQelanes
__ o ro E.g , o
O . ;' ¡;'g~1 roo!uenc!:. la comis~(m I . Dia Mes Año lJis, '.\les Afio :'
~~ü.a de Vud-Rr.s ...•.. l,er teniente. ¡ ~-.-p-o-d-r-'o-E-'-li-z-al-d-.e-A-Ib-e-r-n-i-.-••-.-.1 ~:y' 1~ l' Alcll.1á .••..-. Madrid .••••~': A~i8t¡~.al c:curE!o c1~ ti: co~ - -- --1- --- --1'-1 "
ro " _ 26 unidlldet) de tropa: ." . 24 nobre. 1904'1 2
l
diCbl'e. 19041 2
_ Idero Capitán..... ~ LUIS \ald.és Belda ; 10 Y llloeunu ldem ••••..••••• Ddl.'U80j· ante el ConseJo Su- I
ro premo de Guerra yMariuil 7 ídem. 1904 JI ídem. 1904111~ ~n. Caz. de Llerena .•..... Otro ......•. »Aui~e~oGarcía .Rodt·íguez .. 10 Yll\ladl'id ..•.. Vicálvaro .•...• Voenl enun co'nspjo ehl gueq'ar 21 ¿icbre 19041 22!ídem. 19041 2,
. Q) Idero ,. Otro : »HlgllllO CumplIdo Montero. 10)'11 r.dt'm ....••. rdelll: ...•..... ¡SU~lellte de vGcal en uz;tíd~1lJ 21 lJem.! 1904\' 22:iclem. 11:ú4¡ 2
Beg. Húu.l'cS de Pavía .•.. " l.er t0111ente. ,. José Pando Valdés •••••••• 10 Y 1l1,.!\.IClllá ....• , :Madnd Vl'lenAOr sntp. el Consejo Su- I ['pr~mo de GUl~rra y Marina 6 ídem. 1904,. ,. :t ¡1 ~6IContinú&.
Idem •..•••.••• '....•.••.•.. Otro........ ~ Mariano Fernández Alllrcún 24 Madrid .•... Alcalá ...•••.•. ¡Conducir caudales '1' 10 ídem '11.904 1:3;dicbre 1904,; 4
Taller de prec. y lab.odo Art.a Comandante., » Francieco Selgas Huertas... 10 Y 11 Idem .... '" Vicálvaro ...... Amriliar la revista anual ar·. . l. 1
manlento................. 13 lclem. 1904 III ldem.. 19M
I
1 1.
., ,. El mismo 10 Y 11 Idem Getafe Mero...................... 15 ídem. 1904 16 ídem .. 1!J04 2
Parque reg. de Art.llde Madrid Comandante. D. Alfredo de Corradi Anduaga 10 y 11 Id6'm Aranjuell .•.•.. {dero...................... 16 ¡clem. 1904 17 ídem. 19tH i 3
Idero Obr." ay. 2.1\1 Francisco Alvarez del Manzano 22 [clero ...•• ;. Idem Idem:..................... 16 ídem. 190,1 17 ídem 190111 3Idem : M.O taller 2.1\ D. Faustino Valdés 'lorres •.•. 10 Y 11 ldcm .....•. Vicálvaro •..... [dero...................... 10 ídem. 1904 13 !Íd. m. l\JO,! 4
:& ,. El mislllO ,' 10 Y 11 Idom Gelafe ldem...................... 15 ídem.' 1904 l6iídt·m. 1904; 2
7-ona de Getafe.•••••...... , Oapltán••.••, D. Plácido Escalona casil.ary •• 24 Getafe .•..• , )fadrid ..•••••. ¡Retirar libramientos........ 2!'\ .ídem. 1904 3111dHm. 1904, 4
Idero de Zafra Otro Is~ac Camino Quintana..... 2i Zafra Bhdajoz ;. Cobrar libramientos........ SO n~bre. 1904 1. u lídem. 1904i 1
) »EI n'IElmo.,...... •.•...•• •.•• 24 Idem l(lem 'IIdem...................... 28 dlCbre 1904 3l. ¡clam. HJ04¡ 4
Zona de TlIlaverll. Capitán D. Nicomede~ Puig'.Atbildi.... 24 Talllvera Madrid ......•. Rerirv,r libramientos........ 25 ülem. 1904 31 tdem. 19041 7
Reg. Inf.~ RVIl. de :M~~:}d.•. Otro........ »Ag?~tín Sll~~laCor:al...... 24 Getafe.,' •••• I~em...••••... Cobrar libl'amieütos ••••••.. :8 ídem. 1!l04. 31 útero. 1904;1 4
mero íd. Id. de PlasellCI~•... O..ro ..••.••. ,. Q~lntín Bauoso Ahp.rado.. 2i Pia8enCla •....C.,lCeres ..•..... ,Ido,m.. •...... ..•.••••••••.•.. ....0 n~,bro. H04
1
.2. ídem. 1.901
1
2
» »EllIl1flmo...••.••••.•..•..• ,. 24 ld(;m ...•..• Idmu ........•. IIdem...................... 28 dIcbre 1904 30 lirlem. 1904. 3
Reg. Ilita Rva. de Zafra CapitlÍll D. AJ.fredo López Garrido. • . . . 24 Zafra Badajoz o Idem ..•.. , '11. o ídem 1904 1.°Iíd¡>m. 1IJO-!. 1..
:& • El mIsmo.................... 2·i Idem •.•.••. Idem., .•.....• Idem ••.•.•..• ·••.•••••••.•. 1 28 ídem. 1904 31,ídem. 1904 4
Reg. Inf.- del Rey .•.•.•.... Oapitán..... D. JOElé ~obino ~oTibio... ..•. 24 Madrid ...... Toledo •••••.•• 'jCoI'ducir caudales.......... :::0 ídem. 1904 21iídem. 1IJOi ¡ 2
14.0 Dep.o RV8. de Caballería. Otro ..••• , •• »M~rcelmoRuu Monge..... 24 AlclÍzar ••.•. Madrid ••.•.••• Idem ..•..•...•.•••••.•••.. 1128 nu?re .. 1~04 l,°jídem. l~O'l i 1
» »EI Dllsmo.................... 24 Idem ldem ...•..••.. ld~l'll '••. 211 dlebre H104 30'ídem. 1904! 6
(liacer entrega de las eXisten'~ 1
Reg. LancCoros de la Reina .•. l.oe: temiente. D. Gaspar Escudero Bolla..••. 10 Y11 Madrid •••...Al.ealá ... , ..... j. cillS del repuesto geunal 21 ídem. 1904 23 ídem. 1~0411 3
. . ( d(~l arma............... • ¡
I~eg. HÚSal'e8 de la PrillCeEll. Otro........ »Juan Trlana Blasco 10 Y 11 A.lcalá •••••• Madrid •...•... /veftmSOr ante el ConsejO sU-11 . : I .,
.. . !>l'flmo.................... 6 ídero. 1904,. » ,. '1 1 26 Continua.
Mem.· Otro ..•••.•. )J Enrique GoncerRamón •••. 24 Madrid ••••. Alcalá." ¡Conducircaudalell•••••••••• ~O ídem. 1904 .13 ~icbl'e, 19041 4
T 'ó i' 21 ídem. 1904 21 ldelll. 190~, 1
10 I °Arr~dJ n e¡Mltdl'id •••....• IJuez instructor 2a ídem. 1904 23
l
ídem. 11104[: 11 r oz..... . 28 íd~m. 1(104 28 ídem. 1901 1
I I 2a ídem. 1904 23 ídem. 1904¡ 1Idam.; IGUllrdia 2.0.. !Romualdo Pérez Adán 1 . 2:1 Idero Idem ,Secr.etario del :.mudor....... 26 ídem. 1904 26 ídt>m. Hl0411 128 ídem. 1904 28, ídem. 1904, 1
10 ISe!ovla .•••• lIdero ..••..•.•. 1Vocal de un tribunal de exá- I I
meMS de cabos........... 19 ídem. 1904 20¡ídem '119041 2
Secretario de un ídem íd..... 19 ldem. 1904 20[ídem. 1!l0~1 2
Idem ... ;.................. 19 ídem. 1904 20 ídem, 1904 ~
Juez iBstructor .••••. "."•.•• " 22 ídem. 1904 26lídem.1 190411 4
~!::J::E~~--
,,',
FEClIA i t:J
--:n-Q-ue-p-rl-n-c"'ip-i-al en qu~ .ermI.D; ~ ~
_~-=----=: ~ OblenaeiOlle. ~ ..
Dlal~l AñOIDi&L~I.lflO ~ ~
~
ClG'
• D'
191dic9re 1 lOO·! 21 dicbro 1904 .31
LO í(lem. 1904 t J .:n Continúa.
2 ídem. 1904 ~ dichro 190~, 3
~3 tdem. 11104 29 tupm. 1904, 7
2 Idem. 1904 4 ídem. 1904' 3
21 ídem. 1\;01 29 ídom. i 904 7
91 ídem . 1904 l:¡ ídem. 1904. Ó
\1 ídem. 1901 13 ídem. 1904 5
19lídem. 1904 19 íd~liIl. 1904 1
26 ídem. 1904 2ii ídem. 1904 1
27 írl6m '. l\JOl 27 tdem. 19tH 1
24 ídem. I\J04 ~5 ídem. HJ04 2
26 ldem. HJ04 ~r. Idem. 1!l04· 1 ~".
10 ídem HJ04 itl tdem. 1904 1 o
5 ídem. 1904 7 Ülf'fil. 19041 8 m
14 ídem. 1904 15 ídt'm. 1901 2 <1>
3 íd..m .. H104 3 "dem. 1904 1 g
16 íd..m. 1\104 16 H:tem. 19041 1 ......
22 tdl>m. 1904 22 ill€'In. 1904 ,1 ~
26 ídem. 1904 21 ¡::llOro. 1íHJ4, 2 ~.
3 íd6Iu. 1904 3 1f1l:'Ill. 190'1¡' 1
16 ídem. 1904 10. Hiem. 11104 1
22 ídem. 1901 22 íd('lm. 1904- 1
26¡ídém. 1904 27 í(ielG • i 1904 2,
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Clue.:
Capitán .....1) Luie Díaz,Hornández : .....
)
f:uerpó.
C.& G.· Civil de Gnadalkjara.12.11 teniente .ID. Ruperto CUfiado Amador ••.
Idém , .• ; ..•..••. , ....• 'IGUal'dirl ].0 • ¡AntoniO Mogollón Doncel•..•.
mem 2.° teniente.. D. Manuel GsrréCs!!tro .
ldlSm ................••.... ¡GUardia l.O"IEUgenio Pacheco Camleón .
C.o gunrdiRI!l civiles jóvenes .. l.er teniente. D. Sancho Lópe:r; y López .
10 ¡Checa •..... Madrid sec:e:l'~~d~-nn-~ihunal d~l
exámenes dl1 e·abos .
10 Tembleque .. Toledo Desempofinrel Clll'go d(l 2.0j<lf(~
accid\'lIlü<l de la COlílltud.a;.
O ¡Arroyo del\Ca~ar deCáCereS¡ .1 (1' . J Cá JueZ' llletructor ..•...•.••••.uel'co... ,' y cCles ,
22 IId~1ll •..... , IdeDl : Secretario del anterior••.....
10 AlJeeda .. '" C~ceres) Casar
de Cáceree •. '. Juez inetrUctor ......•...•..
22 I(lem..... '" Idem ...•...... ¡';;ecretllrio del antel·ioló•••• , ••
21 Valdemoro .. Madrid Eutregnr municiones en el
Parql;o de Al'till", ría .
El miemo............. . . . • . . . ll( Idem , Id0m Retinu talones de lalntendsn-
ci:l .....•............•...
~ • El mil'mo................... 24 Idl'm [dem Cobrnr librllmientos de l:dd.
COD1.~ general de lDgeniel'os CoroneL ..•. D. Francisco Lóper. Garbayo 10 Y 11 Madrid A" rll.njlier... '" " Visitar l(¡s obra!'..•......••.
:t ) F.l mini1o 10 Y 11 Idem Geíll.fe Id,·m .
Wem '1'. coronel D. Eni'ique Carpio Vidaurre 10 Y 11 ldem ldem !tlelD ..
Iden, 011·0........ ) 'Narciso de Eguía Arguimbau 10 y 11 Idl'lD · Guad:t1ajara ', IJirigir obras .
Idom ' Comandante. » Joaquín Gisbel't AÍltequera. 10 y 11 1d~lD Aunjuez Idam .
I<1em ....•.•....•••........ Oom.o guerra • Rdltel Quevedo MedlnR ..•. 10 Y11 1df'ltl G!'tafo lr.tervenir el pago de jOrIln.lee
:t I ~ Elmismo l\Jyl1Idem ldem ..•.....•. [dom ••..•.•..•.....•..••...
» :t El mismo 10 Y 11 [dem IdeIIi Idem ..
:t • »0 El D1ism.o•..........•........ 'lO Y 1] [dl·m ~. r:ozuelo•....... I? ~~. adquisidón p.arcehlfl. '.
Idem '.' .•••.•..•... '10.flclal l. D. Enllho Blln Martín Torréns. 10. Y 11 Idem (,etafe..... .,. \ erlficllr el pago de J01..nales..
II Jt El ml8lIJO ••••••••••••••••••• 10 Y 11 Iclt'ID .....•. 1clero......... Idt'ID ....' .•..•••••....••..••
1I »El mismo•.......•..•..•..... 10 Y] 1 Idt'Dl !Idem IdeDl ...................•••.•
1I ~ El mismo '" 10 Y 11 ldam Pozuelo Id. íd. ndqllislción p~l'Cellle.•
Tdelll íd. de Cliceres ll.ar tenient.e.1 » Bonif:tcio Santiago Igleeil9.
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:5eñor General del sexto Cuerpo de ejéreito.
Señores Director general de Carabineros y Ordenador de pagos
de Gllerra.
"
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñoreBGenerllleK dpl primero, segundo, enarto, quinto, sex-
tu y l'léptilUo Uueq)()R de ejércitq, Cnpitanes geuel'ales de
Gulieia y B¡~lcareB y Gobernadoree militares de Ceuta y
Ú) 1-1.:liila y l.h¡ZUS lUOllü1'0S do: Africa.
VILL.~R
-.-
DESTmos
SEOCIÓN DE SANIDJ..IJ MILITAn
:;jeñor General del priJl:l,er Cuerpo de ejército.
"eñor Ordenador de pagos de Guerra.
~lD~cm(). Sr.: VÍf:tnf:'.la~ razones expneRtl'.S por V. E. en ~ .Relación que se eita
SIl ('Fcrito de 17 de ngosé,) último, referentes ah~ conce¡;ión de !
;'l1\l('llmiza(:ión al ümiellte coronel y cupiMn de Carabineros I Subinspector6s médicos de 2.R elase
n. Enrique Martín Alcoba yD. José Senabre Solves, por el dCfl- \,' D. Antonio Jordán Luna, deagistcneia al personal de plana
empeflO d'1 los cargos de juez ir;structor y secretario regpecti- '1' maJor de la segunda región y Subinspección, y Director
vmncnte en Pamp!OllH y otroR puntoii de :Kavurra, el Rey del parque ¡::anitario regioual, á la Iuspecciónde Sani-
'q. D. g.) l'f, hit H,tvi,\o otorgar á 108 interei'(l¡loA los bmf)fL~ \ dud Militar del teguml0 Cuerpo de t>jército,GM'ecretario.
CiOll dfl tos arts. 10 y 11 del vigente reglamento de iudemni- ¡ ,., ,Miguel Cirerl1. l\lour,"s, 11¡,cm,dido, del Hospital militar de
;:;rlciO",f'F< dural:üe pI t,icmpo que hahrá de justifi('arse, invedido ~ - B!U'cf'lona, al de Gaona, de director.
en la conü",ión de refr-rencía; debiendo practiearse la reclama-! » Fáullto Dominguez Cortelles, ascendiuo, del Hospital mi-
,ción y abono en adicional al ejercicio cerrado de 1904, con I litar de Palma ¡le Mallorca, á la luspecr-:ión de Sanidad
~plieación al cap. 5.°, art. 4.0 <1(1 BU prfsupuesto, y teniéudose ¡ militar del sexto Cuerpo de ejército, de,secret~rlo.
presE'nt(" la., prevenciones de la real orden de 7 de abril. últi-! JI Edmmlo Aristo}' Varó, lli3ce:ndidr), del HIJ8pital mi1itar de
"mo (C. L. núm. 63). ¡ :Málaga, á la asi;,ltencia al personal de plana mayor de la
De r.'al orden lo digo IÍ V. E. para !'lU conocimiento 'J I segunda región y Subinspección, y director del parque
l)f'má41 p.fectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid llanitario regional.
27 de elll~ro de 1905. Médicos mayores
D. Eugenio Fern:'mdez Gúrrirl0, de exct'dl'nte en la séptima
región, al Hospital militar de la Coruña.
lt José Castañé Otoro, de secretario de la InApección de Sa-
nidad militar de la sexta región, en plaza de l:'ubins-
pección médico de segunda clase, á situación de exce~
qente en dicha región. '
Excmo. Sr.: ViFt(\R las rnzrmcs expuestas 'por V. E. en ¡¡ Enrique Feito M<ntín, del Hospital militar de Léride., á
~u e!'crito de 14 de julio último, solieitnnrJo Re hilJÍArAn ex- lu asistencia :i Generales de cuartel y jefes y ofidales
tensivos al oficial del regimiento de Telégrafos destacado en excedentes y de reemplazo en Barcelona.
Algl'cirns IOR benefieíoB concedidos á lOB de las fuerzaF.\ que ' "Félix Estrada y Catoyra, d~l Hospital militar de la Coru-
tNnporalmente guarneci,'ron Baleares, Canarias y cORtas de 1_ ~a, á. 8itl~ación~e excedente en la primera región.
Galicia, el Rey (q. D. g,) se ha fl,~rvido otor~ar al citado ofi- I "Marcial :Martínez Capdevila, de asistencia á Geueralee de
cial 111 plUA y media indemllizi1cióll por el mi!\ml) tiemi)o qne cuartel y jefeE y ofjciale;~ excedentes y de reemplazo en
disfrutasen dichos deve;-.goR las mencionadas fll¡jrza~; d"hién~ l Barcelona, al Hospital milihr de dÚ:ha p!az'J,.
dOlle praeticar la 'r~clamltciólly abono con nrroglo á lo que I ~ José Viejobueno' Doill(1t, de excedente en la cuarta región,
dispone la real or·J.en de 7 de abril drl año ultimo (C. L, nú- , al Haspital militar de Lérian.
IDPIO (3), en adicional al ejercicio cerra·lo d.: lHQ4 y con ap:lh 1',' ~ Jo~é Garcia .Montoría, a!3cEmdido, del bntallón Cazudores
c!ldóll al C:l['. 5.°, arto 1.0 do 8U presupuesto. . Arapileo.; numo 9, á situación de oxcedduto en lu prime-
Df' rell1 Ordl:'ll 10 digo á V. E. para su conocimiento y df'- ¡ , ra región;
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 27 ) Fernando MoreH Terry, llscendiao, del 12,° regimiento
de enero de 1905. montado de Artillería, á situación de excedente en la
segunda región.
Médicos primeros
D. Francisco Domiltgo Ortiz, del regimiento Caballeria AI-
buera núm. 16, al primer batallón de Infanteria Bailén
núm. 24.
» Eduardo Cisneros SeviUllno, del regimiento InfanteriaCas-
tilla núm. 16, al batallón Cazadores Arapiles núm. 9.
;p José Huertas Lozano, excedente en la Regunda región,I al primer batallón del regimiento Infantería Borbón
, núm. 17.
~ Gustavo Prieto Muño,;, del batallón Cazadores Tarifa nú-
t mero 5, al grupo de montaña del Campo de Gibraltar.! »Dionisio Tato F!.~rnández, excedente en la séptima re-
l' gión, al rpgimÍfmto Cuballeria Albuera núm. 16:
! »Juan Sánchez Palla,¡;:al', del regimiento Iuianterb Pavía, núm. 48, al primer batallón del de CaHtilla núm. 16.1 :t Federico Gnnzálf'z Deleito, del Colegio de huérfan0s de
María Cri¡.;tina (sección de varolw:.:), a la Academia da
b.fan tRría.
» JUf¡lto Cllrmflnll. Ruiz, aacendido, de a8isf:encla al personal
de 108 Et-<tablecimientos y tropas de las Comandancias
de Artillería é Ingenieros d., Menorca, al batallón de
Camdores Tarifa. núm: 5.
" Ca,r'Úfl Vilaplana Gonza.lez, aBcendillo, del Hospital mili-
j -tal' de Chafarinaa, al C...legio de huérfünoa t\e :Wariaí Orültina (i3ección de wuon6s).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. p;.) ha tmid() á. bien disponer
que 10H jef\~e y oficiales del cuerpo de Sanidad Militar COtn-
vrem!idos en la sigl1i~ntn relacióu, que principia con D. An..
'~o;áo ,;urd.",n LUI'a y termina c(m D. Jesús Bravo Ferrer Fer-
nánd"z, l)t1sen Ú. la FÍtua,~ión ó á i'iel'vír los destinos que en la
misma se expresan.
D,; l'ea] orden lo digo á V. E. pltr8, BU conocimiento y
;~é·tyl"_':: ('fcd¡OB. Di0H guarrle 8. Y. l:ü. mu~h()1! ::tñor.;., .Ma-
1.·j: 27 ,'l.e- '.moro de l~\"05"
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el veterinario
pl'im~ro, con destino en el escuad"ón C¡;zadores de Tenerife,
D. Sandalia Mareos Vázquez, el Rey (q. D. g.)8e ha servido
concf'derle 01 rotiro pm'u' Valladolid; diflpolliell'do que soa.
daio de baja, por fin del mea actual, en el Cuerpo á que per-
tent'ce.
De real orÜAn lo digo á V. E. para BU oonocimiento y d@--
másefectol? Dios gUlwitl á V. E. muchoB a.lios. .Madrid.
27 de enero de lli)05 ..
Señor Capitán gnneral de Canarias.
Señores Pre~idelltecId ConROjO SUJ)remo da GUOl'l'H y~lnrina,
General de] séptimo Cuerpo de ejército y Ordenador de pa-
gos de Gue:nu.
Señor .....
VILLAR
VILLAR
~-
Señor Ordenador de pagos ele Guerra. I
Señores Gellel:al€8 del primero, f'.egnudo, quinto,:! sexb Cu;¡r- I
pos de ej~rci...to.
Excmo. Sr.: El. Hey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficialesue Vetel'inaria militar comprendidos en la
aiguienterelilCión, que comienzl1:cou D. Franceico Acín Villa
y termina con D. Patricio Chamón Muya, pasen á hu; situa-
ciones ó á servil.' Lúa destinos que en las mismas se les señalan.
De real orden lo di~o á V. E. para BU conocimiento y de··
mas efeetos.· Dios gil;.rd6, á V. E. muchQs años. :,~í.adrid21
de auero de 1905.
Médicos segundos
D. Fernando Muñoz Beato, de la cuarta compañia de la bri-
gada de tropas de Sanidad militar, al segundo batallón·
delrf'gimiento Infanteria de Ceuta.
t Jet<üs Braba l!'errer y Fernández, ele la segunda, compañia
dI' dicha brigada, á la asistencil' al perfona! de los EHta-
blecimientos y tropas de las Comandancias Artilleda
é Ingenieros de Ceuta.
Madrid 27 de enero de 1905.
D. Aurelio Solis Jacinto.. ascendido, de la q~int~ compañía J luta, como resultado exclusivo de la inflpección que le_ está.
~."',':". de la Brigada de tropas dtl Sanidad militar, al priiner confiada, el Rey (q. D. g.) se h'1 servido d¡!:lponer que, en lo'batallón del regimiento Inlanteria Lealtad núm. 30. sucesivo, las comisione~para loa reconocimientos facultativos) AlfonsO Moreno López, ascendido, del segundo batallón á jefes y oficiales, se constituyan por tres médir:os de S:tnidaddel regimieJito Iúfallteriit Pavia núm. 48, al primero Militar y el director del hospital respectivo, quedando dero~
, del l.llÍanio. gallo, en lo que al iuspectw se refi~r~, el incisó 1.0 dd ar-
tículo 3.° de las mencionadas iustrucClunes.
De real orden lo digo ti V. E. p:U"a /:)u conoeimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid.
27 de enero de 1905.
Relclción ¡fue se cita
Veterinarios pr~meros
D. Francisco Acin Villa, en comisión del servicio en Córd.:¡-
ba; en expeétación de deRtino, al regimiento Caza.dor<;s
de Alml~nRa, 13.o de C:ibaJlería.
b DiJmir¡go Gonzalo Garda, en co,i¡isión del sin'vicio en Ma-
drid. en expéctación de destino, a situación de exce-
dente en la primara región. '
) Alejandro de Grado Arroyo, ascendido,del regimiento
Lanceros de España, 7." dc Qaballería, á situación de
excedenteéñ la sexta región.
Veterinario segundo
D. Patricio ChamónMoya, excpdente en la primera región, al
.regimiento Lanceros de ~.9p:tña, séptimo de Cab!llleria.
Nadrid 27 de enero de 1905. VILLAH
RECONOCIMIENTOS FA8ULTATIVOS
Circula¡". Excmo. ~r.: El arto 3.° de las instrucciones
par.a la concmüón de· licenciaR temporaleR, aprobadas por real
(ll:dcn de 16 de mru:zo de 1885 (D. L. núm. inz), preceptúa
~~e lOfl directorlls l:mhillRpectore8 de S~U1idad Mili bu' de los
~lstritos formen parte de lit comisión encargada de practicar
t~ reconocÍlnientoR facultativos, mediante los cuale8, los je':'
e8,y oficialcadel Ejército acreditan su estado de salud. Los
.~t8. 24 Y 25. del real decreto dEl 2 de noviembre último
( . L.núm. 205), determinan las funcioneR del impector, y
á fin ¡Jo que, al ínfurmal' al Genen1l del Cup.rpo de ejórcito
sobre los aotos ftiCIIÍ.tutivos de .!os jefes y oficiales médicos que
!QrlAeu dicha comi¡;;ivn presida la im ¡u·daJ.id¡¡,q más ~bso-
© Ministerio ce Defens
Excmo. Sr.: Aflcedirmdo á lO,Holicita¿lo por el VClterinllrio
primero, con destino en el 2.°l'egimiento ele Artinerfa üe
"{!ontaña, D. R'l,mór. Roig' Fonollosa, el Rey (q.D. gJ se h:1
HPrvido concederlo el retiro para 'fortosa (Tl\rragona); d'spo-
'niendo que sea dado de baja, ·por fin del mes actual, en el
Cuerpu ti que pertenece. ' ,
Do rt'ulorden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de
más ef'ctos. Dios guarde á V. E. muchos anos. MadriJ.
27 de enero de 1905.
VILLAR
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Generál del cuarto Cuerpo de ejército' y Ordenador de
pagos de Guerra.
- .....
SECCIÓN PI J"O'S'I'ICIA y ASUNTOS GEN:s:aA:t.;e¡~
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto á esto
Ministerio por la Junta ClaHificadora. de 1m' créditofl de Ultra-
mar, en elicrito de 19 del presente mes, el Rey (q. D. g.l se ha.
servido disponer que los reRguardos norninat1voa de qup,'tml,t
el art. 22 de las ilil:Jtl'uecioIle,,, que acom¡:Jañnn al real decre-
to de Hacienda de 15 de septiembre de 1H04, para cum-
plimiento de la ley de 30 de julio dnI mismo, se~n expedidos
por el ordenador de pagos dc Guerra; quedap.do modificada
en tal s('ntido la real orden de este Ministerio de 5 de noviem-
bre úl~imo (D. O. núm. 249) qne di~ponia fuese verificarla la
expedición d~l dichos rf!<,guardos por 108 respectivos orgalLis-.
mos liquidadores.
Di real orden lQ di~Q á. V. E. par«. su cOllooimiEm,to y de~
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Sañor General del sexto Cuerpo de ejército.
VILLA.R
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia qM V. E. curSó á
este Ministerio en 26 de diciembre último, promovida por el
guerrillero, retirado, D. Antonio Gónzález Martin, en sllplica
de que S8 le conceda licencia por tiempo ¡limitado pll.ra la is-
la de Cuba, S. M elRey (q. D. g.) se ha servido conceder al
interesado la licencia que solicita; debienqo, mientras resida
en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las clases pasi-
vas que se hallan en este caso, el' reglamento de la dirección
general de dichas clailes, aprobado por real orden de 30 de
julio de 1900, inserto en la Gaceta de Madrid de 5 de agosto
sigLlÍente. '
. De real ordenlo digo á V. E. para su' conoc1miento y dll-
mas efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 27
de enero de 1905.
Señor General del séptimo Cuerpo de ejéreiM.
niente de Caballeria (E. R.), retirado, D• .tosé p&scua! de la
Torre, en sáplica do que se le conceda Ilceuciu por tiempo ili.
mitado para residir en Tánger (África), S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha liJervido concec1eral iuteresadola licencia que Bolicita.;de.
biendo, mientra:sresida en el extranjrro, cumplircuanto disPo'
ne para la8 cIa!'es pasivas que se hallan en este caso, el regla.
mento de la Dirección general de dichas cla8es, aprobado por
real orden de 30 de julio do 1900, inserto en la Gaceta de jI",
arid de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V.' E. ~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de ,1905. .
VILLAR
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el soldado n:tirado, con residencia. en Santander,Tomá,sRuise-
co Garcia, en súplica de licencia por tiempo ilimitado para
la Habana (islí1 de Cuba), S. M. el Rey (q. D. g.j sa.ha seni-
do COnceder al interes!!do la licencia que solicita; debiendo,
mientras resida en el extranjero, cumplir cuantó dispone pa-
ra'las clases pasiva~ que se hallan en este'caso, el reglamente
de la Direcci<Jn general de dichas clases, aprobado por real or·
den de 30 de julio de 1900, inserto en la GacetfJ de lfIaaria de
5 de agosto siguiente.
De real .orden lo digo á V. E. para, /!IU conocimiento y
demás efect{)s. Dios guarde á. V. E. muohos años. Madrid
27 de enero de 1905.
RESEP.VA GRATU¡TA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á V. m.
á este Ministerio en 18 de noviembre último, promovida ~1'
el sargento de la. Guardia Civil, retirado, D. Vicente Garcla
Martín, en I!lolicitud del empleo de segundo teniente de la re'
138rva gratuita, el Rey (q. D. g.) Re ha servido conceder al in~
teresado el mencionado empleo con la antigüedad de 29 ~e
octubre próximo pasado, por rel1nir las condiciones prevenl~
das en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478).
De real orden lo di¡Q ;. V. E. para. ~. conocimiento l' (le"
mas efectos. Dios gl1ard~ á V. E. muchos años. Madrid 27 ¡
de enero de 190~. . l'
, VIL'LAR
Comisione,; liquidadoras del I
I
Señor Inspector general de las
Ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
VILLAR
Señor General del primer Cuerpo de ~jército.
Señores Ordenador de pagos de' Guerra é Inspector de las
Cumisiones liquidadoras del Ejército.
~-~--~--------,--"",..........---.-.-.._.-~----
Excmo. Sr.: En vista de la instoancia que V. E. cursó á.
~ste Ministerio en 3 del actual, promovida por el segundo te-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. gJ ha tenido á bien disponer
que el teniente coronel de Estado Mayor D. CasparTenorio y
Rebollo, que ha ceRndo en el cargo de ayudante da órdenes
del general D. José Barraquer, quede en situación de exce-
dente y presta servicio en la Inspección genaral de las Comi-
siones liquidadoras del Ejército, abonándosela el sueldo ente-
ro de su empleo con cargo al capitulo de excedencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de,-
más effwtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~7
üe enero de 1805.
Señor General del primer Cuerpo de ejéreito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra é Inspector general de
las Comisiones liquidadoras del Ejército.
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
VILLAH
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer I
que el capitán de Caballeria D. Evaristo Vázquez y Sánchez,
de reemplazo en esta corte, pase á prestar servicio en 111 Ins-
pección de las Comisiones liquidadoras del Ejército, recla-
mándosele el sueldo entero de su empleo con cargo al capi-
tulo de excedencia.
De real orden 10 digo á. V. E. para su cOliocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. :Madrid 27
de enero de 1905.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Enviata de una. Ínatanciru cursada á est.e
Ministerio por el de Estado en 24 de noviembre último, pro-
movida por el capitán graduado, teniente de Caballería, reti-
rado, D., Victoriano Pastrana 8artolomé, en súplica de. que se
le concf'da licencia para residir en Buenos Aires (República
Argentina), S. M. el Rey (q. D. g.) B.e ha servido conceder al
interesado la iícenciaque solicita; debiendo, mientras resida
en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las clases pasi.
'lasque se hallan en este caso, el reglamento de la Dirección
genf'ral de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de
julio de 1900, inserto en la Gaceta de ,Madrid de 5 de agosto si-
guiente.
pe rp,al orden lo rugo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 27
de enero de 1905.
© Ministerio de Defensa
O. O. 'núnl. 23 30 Gnero Ul06
VILLAR
Senol' Genel'll1 del séptimo Cuerpo de ejército.
i3eñor Director gem>rlll de la Guardia Civil.
RETIROS
Señor GOJ?ernl del quinto Cuerpo de ejército.
Sefior General del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConRejo Sllpren10 de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
VnLAR
Excmo. Sr.: Habiendo cumplülo, on 8 del actual, la edad
reglamentaria para el retiro forzoso el capitán de Infantería
(K R.), retirado, D. Julián Sandoval Campos, que tiene su re·
sidencia en Valdealgorla (Teruel), el Rey (g. D. g.) ha teni-
do á bien disponer que cause baja en la nómina de re'uil'ac1os
de eRa región, y que dnsde 1.0 del entrante mP,8 de febrero -f'{J
le abone por la Delegación de Ha.cienda <le dicha provincir~
el haber de 225 pesetas mensuales que en definitiva le fué
asignado por real orden de 19 de febrero do 1903 (D. O. nú-
mero 40) de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, como comprendido en la le,}' de 8
do enero de 1902 (C. L.núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimieuto y .dc-
.mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Madr'a.
27 de enero de 1905.
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Silvestre 3.ojo 'l:iasic,
en solicitud del empleo de segundo tenienta de la ro::;orYa
gratuita, el Rey (q. D. g.) Be ha servido conceder al interes:lllo
el menciona.do empleo con h antigüedad ele 2 del rererido
mes, por reunir las condiciones prevenic1ai3 en el real decreta
de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden io digo á V. J;J. para su conocimiClüo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1905.
VILLAR
Excmo. Sr.: En vista de la inl'lwncia que cursó V. E. á
este .Ministerio en 6 de diciembre último, promovida por el
fargpnto de la Guardia Civil, rt'tirado, D. Marcelino Ibernón
Sánchez, en ~olicitud del empllto de segundo teniente de la
reserva gratuita, el Rey eg. D. g.) se ha servido conceder al
illteresauo el mencionado empleo con la autigüeda(lde 11 de
noviembre próximo paFado, por reunir las condiciones pre-
venidas en el real decreto de 16 de diciembre de' 11:l91
C. L. núm. 478).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
mita efectos. DioR guarde á V. E. muchos aiios. Madrid
27 de enero de 1905.
Excmo. Sr.: En vis1:3 de la instancia que cursó V. E. á
liste Ministerio en 14 de diciembre último, promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado) D. Higinio García Con-
cejo, en ~olicitud del empleo do segundo teniente de la reser-
ya gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al inte-
remJo el referido empleo {Jan la antigüedad de 9 del expresado
mes, por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto ~
de 16 de diciembro de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m1Ís r.fr:eto.'l. Dios guarde Po, V. E. mvchoB años. .Ma¡h·id '27
de enero de 1905.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor General del primer Cuerpo de ejército ..
\ mf.¡¡ Qfecto.. n:Ol'l gu~rde ~ V. ]l. muchol!l ;:!;ño~. Mf¡dúd ~.~ 27 di enero de 1905.~
VILr,A~
l5eñor General del segundo Cuerpo de ejército.
Sefior Director gelleral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio, en 21 de diciembre último, el General del sexto
C~e.rpo deejército, promovida por el sargento de la Guardia
CiVIl, retirado, con residencia en Pamplona, D. Sebastián
:llrUZábal Pérez, en solicitud <1el empleo de segundo t:eniente
~ .la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
~ lu~eresado el referido empleo, con la antigüedad de 10 del
~efendo mes, por rennir las condiciones prevenidas en el real
ecreto de 16 de diciembre de·1891 (C. L. núm. 478).' 1
d De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y MI·
2;máa efectos. ni~ guarda AV. E. muchos años. Madrid i
de enero de 1905 .
. .
VILLAR
~ -~enor General del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Director general de la Guardia Civil y General del I
8e:lto Cuerpo de ejército.'
"te~·?IM.Sr.' Eu v¡,~'~::~noitlqu, cureó V. E. á JI
llnlstenQ ell 21 de diciembre último, vromoyida por el
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En viRta ele lainstancin. que cursó V. E.
al COlli'iCjO Supremo de Guerra y Marina en 2 de septiem-
bre último, promovida por el guardia del lleal Cuerpo de
Alabarderos, retirudo, D Paulino Izquierda B",nito, en solici·
tud de que se revise tou expediente de retiro y Be le conceda
el haber pasivo de capitán, con arreglo á lu dispuesto en la
real orden do 2 de noviembre de 1882, por encontrarse en el
mismo ·caso que~otr08 ele BU clase que cita, á quienes se les
ha otorgado dicho beneficio, en virtud desentcllcia del Tri-
bunal de lo contencioso administrativo; el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo expuesto por el referido Consejo Supre-
mo en 15 de diciembre próximo pasado, se ha servido deses··
timar la petición del recurrente, por carecer de der·,:cho á lo
que solicita, y que 6e atenga á las reabJ érd('nefJ ele 30 de mar-
zo y 21 de dicie'mbre de 1893, por la!'! cuales se le ücsc:::timú
la misma petición. Es al propio tiempo la volullta<1 ele
S. M., que en lo sucesivo fJ8 dejen sin ~~urH0 las 30licitllc1.cs
(IUe Ele promuevan sobre el mismo asunto.
De real orden lo digo á V. E. pam sn conocimiento y de-
más efectos. Dioe guarde tí. V. E. muchos uñOiJ. Madrid Si
de enero de 1905.
VILLAS
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerm y JYbriwt.
30 el.lerCi 1~03 ». O. núm. U
,señor Director general de la Guardia Civil.
'i3etiorps Generales del primero y cuarto Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
VrLí:'AR
Sañor General del tercer Cuerpo d3 ejército.
ORGANIZACIÓN
1 Cin;ula¡·. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto ti este
! l\'Ü.nisterio por el Director general de Carabineros en su e!'!cri·¡ to de f3cha 14 del cOl'riente mes, el ney (q. D. g.) ha tenido¡ á bien disponer se constitnyan las subinilpecciones del refe-
1 rido cuerpo en la forma que exprmm 01 estado qlle á cOllti-
\ " . t f d; nuaClOn se mser ti, re Ol:máil ose la n,·tual organi7.ilción do
: la., misnJ:1:"¡ COll alTE'g!o á las mOlli!lc:wiones siguienbs:
¡ La Se (!ccJa.ra exenta la comandancia de )hllorca, qUA
dependerá inmediak1.mente de la DiruceÍón gf.n~ral del Illsti·
tuto, "ln CllilutO BG l'el:wimlo con su almütistraeión'y !:'Fpe,dal¡se~'vicio; qu~dando á cargo del. cOl"onelsubinspectol" de Cade-
¡Hon!nl:! reV18tas l'fglamentan!ls de armamento que dr·hUli
, pasarFe á aquclla coniandaneia; abonándose al citado jefe las¡ indemnizaciones que por egte motivo devengue con llplica-
j ción al presupuesto de Carabineros, y siendo poteHb\tivl1 en
\ ei Direetor general, comisionar á cualquiera df) ICls coronAles! del cO'Jrpo, para que gire Uila ins:\cccióu extraorrlinaria c1rl
1servicio de la mencionada comandancia, ó llractique inf.ir~
¡ rnaciollcs para esclarecer hech¡):, cuyo conoüÍf'Uientu no cu-
'. rreF\ponc1a a la compdei:1.cia de otra autoridad.
¡ 2.1.\ Las comanuancil1s ele AJieante, l\Iurcia y Allllfría,
',J. constituiran la subinspección de Murcia, con. residencia del
coronel en Cartagena, y las de Estepona, I1HIllga y Granada,
formaran subinspección, denominada de Málaga, en cuya ca~
pitalresidil'á. su coronel.
3.1' Queda. con6tituida en Castellón, donde habrá de re-
sidir el coronel, una subinspección que comprenderá las co-
mandancias de Valeneig" Castellón y Tarragona.
De real orden lo digo i V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos arIOS. Madrid '27
de enero de 1905.
1comandante del batallón de segunda l'cserva núm. 57, don
'1 José Reca Plá, el Rey (q. D, g.) se ha servido aprobar la re'-
\ ferida propuesta.
¡ De real orden lo digo á V. E. para SI1 conocimiento y de-
l"más erectos. Dios g.uard.e á V.E. muchos añol:!. Madrid 27de enero de 1905.
1
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ViLLAR
VILLAR
ASCENSOS
y .CUERPOS DIVERSOS
Ex(~mo. Sr.: Aprcbnnd<:) lo propuesto por V. g., el Rey
(q. D. g.) Re ha seryido conced.er el em i>leo ¡;uperior inmedia-
1.0, á lps prirner,)f, tcnlc;.tes dfl eee (jllPrpO·n. Aniceto Gonzá-
Iaz Pérez y D. Angocl Horrera:e Bur¡;os, eon elei't.irlO actual-
n.Hmt!) en1.as ClOmaüdaneÍlt8 de Gzmma y Toledo, resp¡'ctÍya-
ltlr'llhl, lo!'! cuales e¡,¡tán deo1al'ados aplDfl para el aéicenso )' son
.10H U1a:; ant,ignos en su 'empl<'lo; debiendo disfrnt'll' en el que
~e les conficlo", de la d'ectivídad de 31 dclnvs anterior.
D¡;rcal orrlen lo digo ti V..ID. pnra su conocinJÍento y'de-
más ~feeto8. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 'J7
de enero de 1905.
Seüol' Diw·ctor gellflr:;.l de C¡tmoiucros.
Señor Gelleml del segnndo Cuerpo ele ejércHo.
Excmo. Sr,: En vista de la propuesta de Ascensos que
V. E. cursó .é este ~,lini8ter¡o con fecha 24 del actua1. el Rey
(q. D. g.) se h;J, servido eonc(~th~r el omc,leo Ruperior inml,dia~
to al Re~:..:.ndo tecliNJttl do C"rnh¡lleros (E. R.) D: Iaadano Ló-
pez Cózar y C.ue'rero, por ser el más antiguo en la escala de su
da~e, hallarse declarado apto pa!'2, ei ascenso y corrfsponder-
le obtt>uerlo por la ley de 24 de diciembre de 1902 (C. L. nú-
:mero 288) en la proporción que determina. la realorden'cir-
cillar de 2 de marzo de 1900 (D. O. m~m. 48); debiendo dis-
:!rutar en el nuevo empleo la l::fectiYidad ue 29 de diciembre
próximolpasfluo. Es al propio tiempo la voluntad de S. 1I.,
:que dkho ofidal continúe afecto, para el percibo de sus ha-
bt'"res, a la Comand}j,ncia en que hoy se encuentra.
De real od.en lo (ligo a V. E. para su conocimiento y (le-
m~s dectoR. Dies gnarJo aY. E. lUuchos años. Madrid. 27
-le ener'· de 1806.
ViLLAR.
1
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D!i:STIN"OS
Excmo. Sr.: < En vista uel escrito que V. E. dirigió á
este :\Iinisterio en 5 del.curriente mes, p1'Oponiendo para que
d<'FernpC'ñe el cargo de elelegado de su autoridad, ante la Co-
mi"ión mixta de rec1utamÍimto de la provincia d(~ Palencia,
al comandante df'l batallón de segunda rf'serva núm. In, don
lrancisco López Martínez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la refefida propuesta.
Di:' real ol'den lo digo á. V. E. pa.ra su conocimiento y de-
más efectos. DiOB guarde á V•.ff:. muchos años. !II.adrid 27
de cuero de lB05..
VlLLAU
Señor General del sexto Cuerpo ele ejército.
Excmo. Sr.: En viFlta dcl escrito que V. E dirigió á eRte
:M:lli,¡,el'Ío pu 10 íld iJj:.S actnal, Pyopo:üpndo para que d.~s­
fmpeñc d cargt" el.., de]<,gll(io .:lB su uutorilhd, ante la COllli-
~ou mixtil. de re,cluttlmiellto Üe la proviucia de Cuenca, al
'(9 Ministerio de Defensa
Süñor...
Subinspeeeiolles
2. 11
3. 1lo
5.a
Estado que se cita
Coma·udaneias
Residencia
del
Corouel subinspector
80 .nlro 190~
l~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ana García Sánchez, veCina de Tórremólinos (Málaga), en so-
licitud de que se exima del servicio militar activoá uno de
sus hijos, Antonio ó Francisco Ruiz García, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de re-
clutamiento ele la indicada provincia, se ha servido desesti-
mar dicha petición, por hallarse ambos incursos en la pena-
lidau del arto 31 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos com,iguientes. Dios guarde á V. E. mucho.. años. Ma-
drid 27 de enero de 1905.
RECLU1'A1;llEN'fO y RBEMPLAZO DEL EJÉROITO
VILLAR
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
I
I
i¡
l¡
\
1Señor General del cuarto~e ejército.
Excmo. Sr.: En vista dé 10._ insta~cia promovida _por
Alfonsa :Lozano García, vecina de ~nzanar~s (Ciudad Real),
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
del eer~icio militar ~ctivo ti. BU hijo Antoni9' Inarejo y Loza-
no, el Rey (q. D. g.) se ha servido dese¡;:timar dicha petición,
con arreglo t laR prescripcioncs del arto 174.(1e la ley de re-
clutamiento y real ornen de 2 de septiembre último (D. O. nú-
mero Hl6).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios -guarde ti V. E. mnchos aflOR.
Madrid 27 de enero de 1905. .
j! Excmo. Sr,: En vIsta de la inst:illeia promovida porMartin Sucarrata vidai y Salvador Migual Casañas, ye~i"n08q,e¡IHpollés (Barcelona), en solicitud de 'lile ~·l~~ ~::::'cci:ia auto-
l rli\Roión parn tedimir Ü0! ~3¡yi,~~ó militar activo á ¡;:us hijos,
: ~~l~méi'oS ti y 4 de la.citada villa en el reemplazo de 1~04, @l
Rey (q. D. g.) servido desestimar dicha petición con arreglQ
á las prescripciones del Brt. 174 de la ley de reolutamiento y
real orden de 2 de septiembre último (D. O. núm. U16). .
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimie'::~o y fiues
cOIl8iguient~a. Dios guarde, á V, E. mucho~ años. ~ladrid
27 de enero de 1905. . .
VILLAR
-~-
~ 1\/.
10.&
J1ndrid 27 de enero de 1905.
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REDENCIO~E:3
VILLAR.
Seliol' General del segundo Cuerpo.cle ejército.
.-..,--<~~-o--.'-
I,
E~cmo. Sr.: E,n vista de la instancia promovida por ¡
llamon Ruiz López, vecino de Herencia (Ciudad Real" en ¡
solicitud de que se le conceda autorización para redimirse !
del serVicio militar activo, el Rey (q. D. g.), se ha servido
uesestimar dieha petición, con arreglo á. laR prescripciones
del arto 174 de la ley de reclutamiento y real orden de 2 de
.septiembre último (D. O. núm.196). I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nee consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1905.
VIJ,L.A.R
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan José Sarrate, vecino de Calatayud (Zaragoza), en solici-
tud de que se le conceda autorhaoión para redimir del servi-
cio militar activo. á los reclutas comprentlidos en las últimas
quintas partes del reemplazo de 1903 y todo el de 1904 que
han de ser llamados en breve á filas, el I~ey (q. D. ¡¡.) se ha
servido desestimar dicha petición, con arreglo á las prescrip-
ciones del articulo 174: de la ley de reclutamiento y real or-
den de .~ do septiembre último (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos; Dios guarde á. V. E. muchos añOB. Madrid
27 de enero de 1905.
Señor'General del quinto .~uerpo de,ejército.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Tarihia Alfageme Alfageme, vecina de Verdemal'bán (Zamo-
ra~, en solicituel de que se le concedll autorización para redi-
nUr del servicio militar Ilctivo á su hijo Gregorio Pascual
.Alf~~eme, elRey (q. D. g.) se ha scrvido desestimar dicha
petiCión, con arreglo á las prescripciones del urt. 174 de la
ley de reclilt~miento y real orden de 2 de septiembre último
(D. O. nÚm. 196).
De real orden lo digo A V. E. para BU conocimiento y
fines. Consiguientes. Dios guarde U. V. E. muchos años.
Madnd 27 de enero de 1905.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Pa-
blo Martín Escudero, vecino de l'orreiglesias (Segovia), en /ilO-
licitud de que se le conceda autorización pura redimir del
servicio militar activo á BU hijo Alfonso :Martin Gil, el Rey
(q. D. g.) !le ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
á las ,prescripciones delll.rt. 174 ele la ley de reclutamiento, y
real orden de 2 de septiembre último (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. ]l. muchos años. Madrid
27 de enero de 1905.
Excmo: Sr.: En vista de la instancia t>romovíds por
} Raimundo 81aDoo I\uilJ, vecinod~ *itlaia'(Badaj{)Z),~n sol.ici:.
VILLAR
SeiiOlGel1erat del sél)timo Cuerpo de ejército.
O de D f s·
D. 'O.nlim.. 2!
RETIROS
tu,<1(le queaeleconceda autorización para redimir delservi- \ haber cumplido la edad para obtenerlo el día 21 d.el mes ac-
e.'lom.i.litar activo álSU hijo Agu.sti.n Blanco Vizueta, el Hey !\ tual;disponiendo, al propio tiempo que, por fin del mi5ffio
(Ci.P.,g.}.~{l·ha :servido desestimar dicha petición, con arre- mcs, sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
glo·á las .p.... res.c.J;ip.ci.one~4el.l\J:t.17. 4 de la ley de re..clutamiento 1
1
De real orden lo digO.lÍ V. E.p3ra 'su... conocimiento y fi-
'y r"e~lor4.en de2 ,de s~ptiem~te último (D.O. núm. 196). nes consiguientes. Dios guarde á V. ;E. muchos años. Ma·
.... De r.~a.lord.en:lo ..dig.Oá y. E. ,para su conocimiento y ·fi- 1drid 27 de enel'ode 1905.
ne~ consiguientes. Diqe guarde á V. E. muchos años. Ma- , VILLAR
!lrid 27d~ en~o de ,1905. !I Señor Director general de la Guardia Civil.
VlLLÁn
SeAo;r OeIleriti ~l primer Cuerpo de ejército. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
I General del sexto CuerIJo de ejército y Ordenador de pi-,__ gos de Guerra. ~~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de Carabineros de la. eomandancia de Murcia, ndefonso Rome-
ro RuiZ, el Rey (q. D g.) se ha servido concederle el retiro
para Valencia, disponiendo que sea dado de baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden10 digo á V. E. pIna su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1905.
VILL.\R
Señor Director gen~ral de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y General daltercer Cuerpo,de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la Guardia. Civil en situación de reemplazo en las islas
BaleareB~ D. Sebastián Ginar García, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro para Benifmlem (Baleares), dispo-
niendo q~e sea dado de baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece. '
De real orden 10 digo á V. E. par~ su conocimiento y de·
más efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 27
de enero de 1905.
VLL.A.R
Señor Dh'ector general de la Guardia Civil.
Señores, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Baleares y .Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de Carabineros de la comandancia ,de Bilbao, Santiago Bar-
bero Martín, el RAY (q D. g.) se ha f'ervido concederle el reti-
ro pant dicha capital; disponiendo que sea dado de baja, por
fin del mes actu~,en el cuerpo ti que pertenece.
De real O'l'den lo dL!O á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V,E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1905.
VILLA n
Señor Director general de Carabineros.
Señores Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina
y Gep.eral del r;exto Cuerpo de ejército.
---
Excm.o. Sr.: El &y (q. D. g.) se ha servido conceder el
letiro para Vitol'ia (Al,ava), al capitán de la comandancia de
la Guardia Civil de Vizcaya D. Jerónimo García Castro, por
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro, para los puntoA que se indican en la siguiente relación,
á las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil com·
prendidos en la misma, que comienza con Ricardo Corbacho
Gutiérrez y termina con Ambrosio Nicolás Bernardos, dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean
dados de baja en las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimsento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1905.
VILLAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mllri·
na, Generales de los Cuerpos de ejército, Capitán general
de Galicia y Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6n que Be cíi4
-
PUNTOS DONDll: VAN Á RESIDIR ~
NOIDlRES DE LOS INT:E:RESADOS Empleos
Comaudo.ncl0.8 á que
pertenecen Pueblo Provlnc1a
---
Ricardo Corbacho Gutiérrez .•.•.....•... Sargento ..••.••. Coruña.....••••. CDl'uíia ....•.•........ Coruña.
Jorge Garcia Fernándpz ...•...•.•...... Otro ... ' ...••... Santander .•.•... Bilbao .•.•.•...•••.•. Vizcaya.
Jet ón~mo S9:ntamaria Somovilla ., •.•.••• Otro ............ Logroño.••••.... Ezcaray., ....•.•..•... Logroño.
AntonIO ACeItón Martinez .•.• ' ...••.••. Guardia..•.••..• Huelvl1 •..•..•.. Iluelva, •..•...•.••••. Huelva.
Antonio Barreiro Rey ....•.•......•.... Otro .........•.. ('oruña ..••..••. Coruüa ...........••... Corul'l.a.lf " ('tlGe' . V' Barcelona..••.•••••... Barcelona.'H1PC~,S.co rISa. .noves ....... " ..... Otro .... .' " ... '" ~lencIa. o ......
franClt'co EstabrlCh Vaquer...•••.•••.. Otro ..•.•••...•• AlIcante .•..•... Alcoy ..•..••.•.••.... Alicante.
J3artolQmé $erná.ndez 'romáB .....•,_ •••. Otro .••.•••••••. Valencia ....•.•. Valencia .•..•.•.....• Valencia.
Pablo ~Iircia p.ustor............ " ...... Otro ....... " .. , ¡:Madrid.......... Madrid ..........••... Madrid.
JOflé Lazara BéJur ............ , ......••. Otro ........ , .. , ¡ldem ........... ldem........•..•..... Idem.
A~::-o~iQNicolás Bernardos ...•...••... Otro ..•...•..... ¡Santander...•... Villaescusa....• ; •.•... Santander.
--•
. ..!'
-Ma.~id 2.7a~ ep.er~ Se ~~05.
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D. o: tl'ám. 23 30 enero 190'.-
h
El Jefe de 1& Sección,
Benito de Ul'ljldza
El Jefe de la lIece:l'lI,
Benito de Urquiza
Las solicitudes, escz:itaB do puño y letr~' de los intereartdos,
estarán antes del día 25 de febrero próxim.o en poder del' Se.-
ñor Coronel nel regimiento de gua_rnición en Logróño, acom-
pañadfls de lascertiticacionesque-acredit~n ~u edad; aptitud
buena conducta, qUA poseen el dibujo y cualquier otra cir.-,
CllD/:ltancia ó hecho recomendable.
Madrid 21 de enero de 1905.
11:1 Jefe de lo. 801l0ióll.
Benito de Urquim
Debiendo cubrirse en el primer regimiento _mixto de
Ingenieros una plaza de obrero her-radar, dot:lda con el
sueHo anual de 1.200 pesetas, el Excmo. Señor Ministro,
se ha servido disponer se anuncie para su debida publicidad;
pudiendo los aspirantes enterll.rse, ,por el reglamento aprobado
por real orden de 21 de noviembre de 1884 CC. L. núm. 38) y
reales órdenes de 11 de febrero de 1885 (C. L. núm. 56), 28
de mayo 1890 (C. L. núm. 181) y 11 de junio de 1898
(C. L. núm; 188), que estarán de manifiesto en laS" oficinas da
dicho regimiento, en los regimientes y en las comandancias
de Ingenieros, de los derechos y deberes que tienen. .,
. Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesados,
estarán antes del día 25 de febrero próximo en poder del Se-
ñor Corone.1 del regimiento de guarnición en Logroño, acom-
pañadas de las certificaciones que acrediten su edad, aptitud,
buena conducta y demás circunstancias ó hechos recomen-
da.bles.
Madri. 27l1eenero de 1905.
DISPOSICIONES
SECCIÓN DE· INGENIEROS
VACANTES
S!JCCIÓN DI dA:BALLEltíA
DESTI~OS
40 la llubseo!:'staria '1 Silooione, de e!ite Kin!steri.tl
y,d.~ la.s dllpen.d.e».ohs oentr&-loB
El Jefe de la Sección,
BtlnitQ d, U"quila
Debiendo cubrirse en el primer regimiento m~xto de •
Ingenieros una plaza de maestro carretero, dotada con
el sueldo anual de 1.100 pr,setas, derechos pasivos y otros,
el EXCUlO. Señor Ministro se ha servido disponer se anun-
cie para su debida publicidad; pudiendo los aspirantes ente:
rarse, por el reglamento de 24 de marzo de 1886 (O, L. núme-
ro 128) y reales órdenes de 19 de enero de 1891 (C, L.' núme-
1'0 32) Y15 de abril de 1895 (C. L. núm. 102), que estarán de
raanifiesto en las oficinas de dicho regimiento, en los regi-
raientos y en las comandancias de Ingenieros, de los derechos
y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de pulio y letra de los interesados,
estarán ll.ntes del día 25 de febrero próximo en poder del Se-
ñor Coronel del regimiento de guarnición en Logroño acom-
pañadas de las certificaciones que acrediten su edad, aptitud
buena conducta, que poseen el dibujo y cualquiera otra cir-
cunstancia ó hecho recomendable.
Ma~id 27 de enero de 1905.
Debiendo cubrirse énel primer regimiento mixto de
Ingenieros una plaza de mueiltro sillero-guarnicionero, do-
tada con el sueldo anualde 1.000' pesetas, derécOOs pasi-
vos y. 'otros" el Excmo. Señor ~¡in.Í8tro se ha ..sétvido.dis-
poner que se anuncie para_ Sll débi.da pul?licidad; pudi!3ndO
los lJ.Spirantes enterarse, por el regl!LUlento" de 2_3 d,e' julio, d~
1892 (C. L. nú.m., t36), que estarád6 manifiesto,en las ofici~
nas de,dicho regimiento. ea. los regimientos}':. en las,coman.
El Jefe dela Secci6n, dancias de IngeB.ieros, de los derechos y d~l>~res q~e tienen.
Leopoldo García Peña LaBf:lolicjtude~,escritas de puño Y letra de los iriÚ~resadoBJ
Señor ... , est~án antes del di~ 25 de febrero pr6xim:oen podér del Se-
L' Se- G le d 1 gu d. l'llto y sexto Cuer I ñor Coronel del regimiento de guarnición en Logroño, acom,
.l'ix:cmos. .nores .enera s e se ' n o, qu , - _ o o - _ o . .•
d 'é Oto e d t . . 1 d 1 Re"l C o o de. I panadas de las certlficaclOnes que acrediten su edad, su aptl-pos e eJrCI " oman an e genera e .. ,u rp 1 .-''. 'o " 1·'"
G d· Al lo d O 1 a(l d . .s d G".erra tud, buena conducta, que posee el dlbuJo y cua qUler otra~uar Uts aIJar eros y fClen or e pago e.... o o • h h . d bl . . '.' .. "
CIrcunstanCIa o ec o recomen a e,
, llI!D • - I Madrid 27 de enero de 1905.
,
Existiendo tres vacantes de guardias en el esr,uadrón de
ERcolta Rpal, el Excmo. 8f:ñor Mini.'ltro E:O ha servido dispo-
ner que los Baldados Antonio Lh.aga Arbjona, Remigio Go-
llantes García y Manuel Pérez Rom"ro, de los regimientos
LAnceros del Hcy, Borbón y VillaviciosR, respectivamente,
paapn á contiuuar SUR $ervicio8. á la expresada unidad; verifi~
candose el alta y baja en ]a revista del próximo mes de fe-
brero.
Dios guarde á V..• muchos años. Madrid 28 de enero
de 1905.
Debiendo aubril'l'l& en el primeli regimiento mixto de
Ingenieros una plaza de maestro herrero, dotada con el suel-
do anual de 1.100 pesetas, derechos paBÍvos y otros, el
Excmo. Sefior Ministro se ha servido disponer se anuncie
para, su debida publicidad; pudiendo los aspirantes enterarse,
por el reglamento de 24 de marzo de 1886 (C. L. núm. 128)
y reales órdenes de 19 de enero de 1891 (C. L. núm. 32) y 15
de abril de 1895 CC. L. núm. 102), que c8uuán de manifiesto
en las oficinas de lUcho regimiento, en los regimientos y en
lag C<>mandancias deIn~enier08, de los derechos y deberes
I!ue tl19n~n.
© Ministerio de Defensa
Debiendo cubrirse en el c.U3,tto regimiento mixto de
Ingenieros una plaza de opraro lle-rr~dor, dot&(]a. ~ori el
sueldo anual de 1.200 pesetas, el E~C1;no., Sellor, Min~t-ro se
ha servido disponer 6e anuncie para su debida publicidad,
pudiendo 108 aspirantes enterarse, por el reglamento aprobado
por real orden de 21 de noviembre de 1884 (C. L. núm 38) y
reales órdenes de 11 de febrero de 1885 (C. L. núm. 56),28 de
mayo de 1890 (C. L. núm. 181) y 11 de junio de 1898
(C. L. núm. 188), que eatarán de manifiesto en las oficiulU
de dicho regimiento, en los regimieatos yen las comandan-
cias de Ingeniéros, de los derechos y deberes quetieneJ1.
Las a"dlicitudes, escritas d. pllfio 'J letra atIo. iniitreiado"
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lECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, BECLO''rAKIEN1'O
y CO'ERP~SD1VERSOS
e8taránantes del día 25 de febrero próximo en poder del se-I peñaba el cargo de ayudante de profesor de In. Escuela deEqUi"l
ñor, Cor~neldel regimi~nto~é guarnición e? Barcelona, tación militar, los primeros tenientes del arma de Caballería ~,
acompanadas de las, certificaCIOnes queacredlten su edad, , que deseen ocupar la vacante que de su clase queda en la re-
a.ptitud, buena conducta y demás circunBta.ncias ó heohos re-1 ferida eRcuela, formularán las correspondientes instancias (li·
comelldables. rigidas á S. M. las que acompañadas de copia de sus hojas
Madrid ~7 de Quera de 1905,. ',' 'de servicio conceptuadas y de la de hechos, serán cursadas
El Jefe de 1\1. Sección. por sus jefes, y con el informe de éstos á este· Estado Ma-
Benito de Urqui;a yor Central, teniendo present{l que el dia 28 de febrero del
actual se dará por terminado el plazo para la admisión de
aquellas.
Madrid 27 de enero de 1905.
DESTINOS
Excm.~. ~r.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
c;¡,servido disponer'que elesoribiente de primera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Manuel Garrido Qui-
veo, ascendidó á dicho empleo por real orden de 27 del mes
actual (D. O. núm. 22), continúe prestando sus servicios en
la Capitania general de Galicia, donde tenía su anterior'des-
tino, y que el de segunda clase del mismo cuerpo D.' Vicente
Giner Cebrián, destinado en la Comisión ,liquidadorade las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, pltse á
prestar sus servicios al Gobierno militar de Alicante.
DioR guarde á V. E., muchos años. Madrid 28 de enero
de 1905.
JIl Jefe 4e 1.. Sección,
Enrique de Orozco
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores General del tercer Cuerpo de ejército, Capi.
tán general de Galicia é Inspector general de las Comisio-
nes liquidadoras del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y :MARINA
PENSIONES
Excmo, Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa~
cultades qúe le están conferidas, por acuerdo de 3 del corrien-
te mes, ha declarado con derecho á la pensión de un cuarto
de ración de Africa, cúnsistente en 3'75 pesetas mensuales, y
á la mitad de esta cantidad por Navidad de cada año en con-
cepto de aguinuldo, como comprendida en el reglamento apro-
bado por real orden (le 20 de agosto de 1878, á Manuela Láza-
ro Aranda, de estado viuda, sin opción á derechos pasivos por
su marido, huérfana de José Lázaro Boneta, sargento retirado
que fué de la compn.ñia de mar de Ceuta; el expresa.do'benefi-
cio se abonará á la interesada, por la Delegaci.ón de Hacienda
de la provincia de Các1iz, á. partir del 30 de enero de 1900, si-
guiente dia al elel óbito de su marido, mientras permanezca
, viuda y resida en las plazas de Africa.
Lo que manifiesto á V. E. para BU conocimiento y efcct{)~
consiguientes. Dios 'guarde á V.E. muchos años. 'Ma-
drid 26 de enero de 1905. '
.... -
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades con-
feridas á este Consejo Supremo por ley de 13 ele enero do
1904, ha acordado clasificar en la situación de retirado, con
derecho al haber mensual que á cada uno se señala, IÍ los
jefes, oficiales 'é individuos de tropa quefigurall e'n la si-
guiente relación, que da principio con D. Enr-ique Rodríguez
Cólera y termina con Ambrosio Nicolás Bernardos.
, Lo que comunico á V. E. para BU conoCimiento y efectos.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 27 de enero
de 1905.
HETIROS
Despujol
Excmo. Señor Gobernador. militar de Ceuta.
!ll Jefa de 1.. Sección,
Enrique de (h'ozco
Señor Director de la Academin, de Artilleria.
Excmos. Señore!!! Generales del primero y tercero Cuerpos
de ejército.
, LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. José BraDdaris de la Cuesta, y del certificado que
acompaña, de orden del Excmo. Señor Ministro se le conceden
dos meses de prórroga á la licencia que por enfermo disfruta
en Cartagena. .
,Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de enero
de }9ü5.
ESTADO XAlOn. OENTRAL DEL EJERCITO
.VACANTES ,
Despujol.
Excmo. Seüor...
Ofl·OllliW. 'Habiendo' sido a~cendido al eni¡:;l~o de capitán
el primer teniente D. Felipe Escalada y Caballos, que desem-
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cüw
a ... JlB.R nCB~' PUKTOque les en que deoon empezar
J)Ji: llSIlIDll:.OU DI LOJ!l Il(TnEll~D.:!l
XCMllRES Empleos Armas ó cuerpos Punto por donde corregponde á percibirlo O:&SEIWACIO!'l:B8
desean cobrar
Pesetas Cts. Día Mes Año Pueblo Provincia
O. Enrique Rodríguez C61e1'8.... T. coronel. ... Infantería•..•.•.....• Zaragoza •......•.. 450 00 ¡Zaragoza.......... Zaragoza•.•.•....•
» LUCRe González M:uín ....... Comandante. Idem .........•...... ValllDcia .•.. 875 00 I Valencia .......... Valencia .•.•••.••.
l> Juan Alicart Domenech...... Oapitán ..... Idem ..•...•...•..•.• Barcclono. ..•...... 225 00 Barcelona.....••.. Barcelona•........
» JUllD García :\le(lin:1........ , Otro ........ Idem ................ Madrid ........... 225 00 ,. Madrid ........... Madrid ..•...•....
l) Sabl\Bthín Ginard G::rcía ..... Otro ........ Guardia Civil .....•.. Baleares ....•.•... 225 00 Binisalen ......... Baleares ...••..••• Le c~)InpreIlde el w:tículc
) Jer6nimo Gnrcía Castro ..... Otro ........ Idem ..........•..... Alava•............ 375 00 Vitoria ••••••..... Alava ..••........' transitorio del l':eglRml
d~ p.scensos.
» Sanclalia Marcos Yázquell ..•. Veterin.o 1. 0 ¡Veterinaria Militar ... Valladolid ........ 875 00 Valladolid .....•.. Valladolid .•...... Idem.•
1I Manuel Martíllez Martínaz ... ",pitAn(E.R.yn'..,,,'•............ Lllgo ............. 250 00 Monclofiedo ....•.. Lugo .••.•.•.•....
) Ramón Roig Fonollosa ...... Velerin.o 1.0 • Veterinaria Militar ... Tarragonaoo ....... 375 00 Tortosa ••.•...•... Tarr8gona•••...••. l<1e:l'l1.
» Manuel Boado NovoR•....... l,er teniente ,1. o febrero • ~ 1905
(E. R.) ...• Artillería ••••..•.•••. COI'ufia ...•.•.•••. 1GS 76 Corufia. '" .....•. Coruña •.••......•
» Juan Osoro Yalle ...... '" .. 111.0 tallel' La Idem .. , ...... , ... '" Alava.......•. : ... 168 78 Yitoria ............ Alava .•.•..• oo ....
lantia~oBarbero :Mul'tín ••.•... Sargento .... Carabineros .......•.. Vizcaya........... 100 00 Bilbao••.••.•.•..• Vizcaya...... : •..•
[). Ricardo Oorbllcho Gutiérrez.. Otro ..•.•.•. Guardia Civil ........ Corufia .•...•.•... 100 00 Corufia ..........•• Coruña •.•..•.•...
Jo~'ge Gll.1'cía Fernánde:: ....•.•. Olro ........ Idem ..•.•........... Vizcaya...•.•..... .100 00 Bilbao•.......•..• Vizcaya•.••••..•..
. r~áB la p'eosión Diensu I
Itlefonso Homero R\liz ..•...... Otro ........ Carabineros,.......... Valencia ..•....... 100 00 Valencia .......... Yalenclr... ......... 7'60 ptB. por una c~u~ Iposee d,el U.O )1il., Yltf ~
rerónimo Santama~ia Somovilla. Otro ........ Guardia Civil •....... Logroño •......•.• 7ó 00 Escal'ay..•••••.•.• Logrofio ...••.•••.
IXímaso Lozano Es~ot .......... Músico de s.a Infantería ............ Sevilla....•....... 22 50 Sevilla............ Sevilla .... , .••...
lntonio Aceitón Martinez •.. , .. Guardia•.... Gnardia Civil. ....••.. Hnelva •.•.....•.. 22 50 , Huelva .•......... Buelva •••.••••.•.
~nto~io Bnr~eiro Rey .......... ¡Otro ........ Idero •..••.•.•.••••.. ¡COruBa .....•..... 22 50 11. n octubre •. 1904(Coruljl1 ........... COl·ufia............
!raUClSCO Cnstal Genovés ....•. Otro........ Idem ..•.•.•...••...• Barcelona....•.... 28
13!
~nar{'.alona ..•. , .... Barcelona.••.•.••.
~ranciecoEstalricll Vaqner..... Otro........ Idem .........•...... Alicante ...••.•••. 22 60 Ah',oy, .......••... Alicante ...••••.•.
~artoloméFernánde7. 'fomás..•. Otro ........ Idem ...•............ Valencia .....•.... 22 50 1 o febrero .• 1905 VfAlencia .... , ..... Valencia ..........
:'abto Garcfa Pastor ...•.•.•..• Otro ....•... Idem ..•....••••.•.•. Madrid ........... 22 50 . )JI .¡adrid ........... Madrid ....•......
fosé Lázaro Béjar.............. Otro...•.... Idem ..•.•..••...•... Idem ..•..•.••..•• 22 líO ,rdem ..••.•.•••... Idelu ....•••.•••..
\.mh:'osio Nicolás Bel'Illlrdos .•.• Otro ........ Idem ..•.••......... , Santander.•....•.. 28 13 . Villaescusa........ 8antandel·•.•••...•
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Despujol
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TALLERES DEL DEPÓSITO DE'LA GUERRA
Despujol
J<jxcmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Señor Director general de Carabineros.
Exomo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
de San Baudilio da Llobregat,\ á cargo del 'Ministel'io de la
GoQerl1ación. ' . --
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
euero de 1905.
, ,
Excmo. Sr.:' En vista de la iUBtancia que V. E. cursó
en 15 d~ diciem'bre último, prOIuóvida por el empleado civil
Juan Planas Junosas, en solicitud de que se le conceda el re-
tiro que por sus años de servicio pueda corresponderle, por
considerarse comprendido en 108 beneficios que otorga la leal
orden circular de 30 de abril de 190i (C. L. núm. 91), este
:Qonsojo Supremo, en virtud de sus faéultades, acordó, en 16
del mes acttllll, 'desestimar l'a peticiQn del interesado, por ca-
I recer de derecho á lo que pretend;e, en' atención á que los
-servicios que tiene prestados con posterioridad á los del Ejér-
cito fueron, segó'n los documentos que á su instancia acom-
paña, como alguacil del juzgado de primera instancia é ins-
trucción del partido de Puigcerdá (Gerona), y la real orden cu-
yos beneficios solicita, fué -dictada para los individuos que
con postcrioridada SUB servicios militarcs los hubieren pres-
taclo en el cuerpo de Orden público y en el de Seguridad, en
cuyo caso no se encuentra el recurrtnte.., I
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y demáB
cfectos. Dios gUl1rde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
enero de 1905.
Desimjoi. ,
Excmo. Señor General del primer Ouerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por inútil
que V. E. cursó en 27 de agosto próximo pasado, instruido
al carabinero Mariano Sanz FU0nteSj y resulbmdo comproba-
do BU estado actual de inutilidad, este Conejo Supremo, en
virtud de sus facultades, acordó, en 22 de diciembre último,
conceder al interesado el retiro como comprendido enJa cla--
se La sección 2.fl. de la real orden de 18 de septiembre de
1836, asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, más el
premio de constancia de 5 pesetas, por contar 20 añOR de ser-
vicios efectivos. Ambas cantidades, ó sea la total do 12'50 pe-
setas, deberán ser abonadas á partir dé 1.0 de fehrero de 190,1
en que causó baja, por la Delegación de Hacienda de Barce-
lona, á su tutor legal, por estar incapacitado en el ~.I:ani(:omio
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia que V. ,E. cursó
en 14 d~ noviembre último, promovida por el primer t-enien-
te, que fué de voluntarios movilizados de Cuba, D. Diego
Martín Veloz, retirado temporalmente por real orden de 22
de octubre de 1903 (D. O. núm. 233), con arreglo á lo dis-
pup-sto en la ley de 11 de abril de 1900, en solicitud de que
so le conceda el retiro como inutilizado en aquella campaña,
este Consejo Supremo, en virtud de sus facultades, acordó en
22 de diciembre anterior desestimar la petición dcl interesado
por carecer de derecho á lo que solicita, un:¡. vez que por real
orden de 25 de noviembre de 1901 (D. O. núm, 264) le fué
negado el ingreso en el cuerpo de Inválidos por encontrarse
completamente restablecido de la herida que habíá, sp.fri(lo y
no hallarse Sp.s lesiones comprendidas en ninguno de los'ar-,
ticulos de la ley de 8 de julio de 1860. I
Lo que comunico á V. E. 'para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 27 de
enero de 1905.
© Ministerio de Defensa
'Df '~~~,
'0'," &~
\
D. O. núin. 2i
Precio en yenia d& lOS ii.irilOS d~' «Jjj~u'io mi6lat:;. ~ ol~iGi~tm¡óf! 'Legis¡tt¡\I~~ y numeros sueltos de ambas Dlblicáoiones
D 1 A. R 1 O \.1 F 1 e 1 A lA
~l'omos por trimestres de loa aftes 1888 á 1897, al precio de " peaetfl.s eadn 'ano.
Un número del día, 0,25 pesetM; atrasado, Of60.
061 itGo 18'15, tomo K{¡~ tí. 2t5-ü. . ..-
Dll los ai'iús 18'46, 1880;> 1&31, 1383:> 1§t9., L CJ Y 2.() ifel188:), 188'/, 189(jJ 1897, 1898, 1899, l~OO, 1901, 1902:v
1903 á 5 {.ltmeta'3 ead~ uno.
U1I nmnero de! dia, ü,2& pesares; G,tl'lW!l.UO 0,00. ,
Los ooflor--ea jefea, oficialefi é individuos de ti~opa qtl.~ dOO'OlE.m, r.dquirir ~:'J:la @parte de la Legta'W,cWn publicad~
pOO1'8.n hacerlo abo:mm,do 1) pesetg,s m.en.s\.l~.lóe. -
LAS SUBSORIPmON"EB PAR'rImJr..h.RES PODRÁN H/iOERSE mN LA FORMA SIGUIENTlB;
1.il Á la Oolec&.óPl LegiBlaUM.• al prooio de 2 pesetas trúll('l$fir0o
2:' AI'DiarúJ Oficial, al ídem de 4,50 id. íd., Y su al~ p.:Jiliá ser en primero de cualquiet trlmeatre~
B.a Al Diario Oficial y Oal13cci6n Legís'18ti\1o" llJ. ídem d.e 5,50 id. íd.
Todaa I.a.s aubscrip(jlones darán oomienzo el, p;ducipio de t"westl'e natur&l Sia I'lnalquiem la !si}ha de su alta
I\en~ro de este perfouí),' .
!~02 Pl',gos han ds verificatae :pOl' i.1delf.ntadú
1.Jil,l. c;c/:I:'!'aspondeuoi.<\ '1 ~L-".'n!:l ~l AdmiDititrBodo:t.
Las l'eclama,cio!l8S d.e ejemplares t.leJ .Dit'J/ria- O/idal y (;'olt:(:;ei&~L6{J'i8lati1Ja, que por extravjc
hayan dejado de recibir los l:iubscriptores, se harán preeisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar 'IU€! se reclame CiD. -Madrid; de ooho días en provincias, de un mal
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultra,mar; entendiéndose que fuera tl;
ostos plazos deberán -acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
:fOR EL OAPl'fA,N DE ·OABALL.ERll
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta. en el DepésUo de la Q,uerre., al precio de 10 pesetas.
APENDlcE AL CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PRE1HO
POS
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEI... OUERPO DE OFICINAS rllnLITARE~i
'.'
del~,ro~BUltOl' fué premiado con la cruz del Mérito Militar y declarado de utilidad práctica pala ~dl'J;¡ la!! unidadee y dependencias
1 rclto por real Ol'den de 29 de noviembre de 1898 (D. O. nlÍlli. 268).
dos~ecio del Apéndice en Madrid; 3 pesetas ejemplar, y 3;50 en provinci~;'l, certÚicado y libre de porle. Los pedí..
ie r~ 'lautor, Ceres, 6, tercero izq.a, Madrid; ó en la. Ordenación de pagora de Guerra, girando á su nombre en 1etTR
~i:l.<ll cobro.
·©"iMl90~SQtlto~,end Mil . 5 pesetas, y 5,50 en provincias.e mis ene e e ensa
'1,1 30 eiiel'o 1004 D. O. núm. :aa
~m~liacionBS al ,Reijlamento [le Contaoilidao, interior [le los GUBr~os uel fiército
POR EL CAl!ITÁ.N DE INll'A~TRRtA
DON CILINIO RUIZ BALBÁS
Con delt!no en al :M1nlll~erlo de la Guerra
:l," 8uleión.-.De veaN en el Dap6B\tQ de la Guerra á 4,50pesetaa ejemplar, y 8e remite clIrUfi\Jl\do á provincias P01' 6 pesetall
LA GUERRA eH INO-JAPON ESA
,poR
DON GASPAR TENORIO Y REBOLLO
TenienteCOt'oltel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.
Obra premiada con la Cruz de 2.a clase del Mérito :Militar blanca, pensionada.
De venta en el Depósito de la Guerra, al precio de 5 pesetas.
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTEIúA
POR EL CO:llaNDANTE
DON VICENTE ÁLVAREZ y ARD~U¡r
CUARi-A eDICióN
Obra prem1aela con la crUl ele 1.- G1&ge elel Mérito Militar, por res} orden ele 4 ele septi6mbN de 1899 (D. O. núm. 196).
Conata. de dos tomos encuadernados; el primero oontiene, á. dos tintas, las láminas de todos los movimientos de la ins·
trucción de Sección y Compafíia, y el segundo, en igual forma, todos los de la de Batallón, al precio de 1,50 pesetas tomo.
Puntos de venta•..,....D. José Gallego, en el Depósito de la Guerra, Madrid.-Rafael Gómez Menor, Comercio, 57, Toledo.-
Viuda de Ramón Ortega, Bajada de San FrancIsco, 11, Valencia.-Imprenta El Correo Gallego, l!~errol, y Francisoo Puig Al·
fomo, Plaza Nueva, Barcelona.
R
APENDiOE A. LA LEY DE RECLUTAMIENTO y SU REGLA:M:ENTO
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
«
Otlclal s.· del Cuerpo do Oficina! Ml11tar911
:Reeon~lda la 'utilidad de esta obra, por la que fué recompensado IIU autor con cros pensionada, se recomendó su adqui.iclón ,
todo. lo. cual'poll, dependenciu y centros miUt~re8, por r081 orden de 27 de junio último (D. O. núm. 141).
Precio del Apéndice: 3,60 pesetal.
Lo. pedidos ,al autol', en la Sección de Instrncción, Reclutamiento y Direccional del Ministerio de la Guel'l'a, y en su domicilio
Don MarUn, :12, 8.0 derecha.
-
:MANUAL DEL JUEZ INSTRUCTOR
parA la formaeión , ell 10B cuerpos armados, de los expedí~nte. de excepción llobrcrvanida á l'eoiutas despnéil del ingreso en elljll,
por inutilidad y cortos da titIla.
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
OficIal l.· del Cu~rpo de Ol1c!n¡U Milltares
en cois.lloraci6n con el primer teniente de Infantería
O. FR.ANCISCO ROMERO HERNANOEZ
